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A Magyarországon és az osztrák örökös tartom ányok­
ban lakó zsidókat II. József kötelezte  állandó családnév 
viselésére. Ügy tapaszta lta , hogy visszásságokat idéz elő, 
am iért „Famíliák semm i bizonyos vezeték-nevet, a különös 
szem élyek pedig semm i ism éretes elöljáró neve t"  nem 
használnak. Az e lőfordult rendetlenségek kiküszöbölése 
végett ha tározta  el a császár 1787 július 23-án, hogy a kö ­
vetkező év kezdetétő l m inden zsidó „Német elöljáró nevet 
válasszon magának, s azt é le tének  tellyes idejében meg ne 
változtassa". Augusztus 7-én rendelte  el a magyar hely­
tartó tanács, hogy novem ber u toljáig  m inden családos zsidó  
tíz  fo rin t pénzbüntetés, vagy nyolcnapi dologtétel terhe 
alatt írásban jelentse helysége vezetőségének, hogy m ilyen 
nevet akar s fog állandóan viselni; a be je lentést vármegyei 
k ikü ldö ttek  láttam ozzák a főrabbival együtt, a helység elöl­
járósága pedig őrizze meg azt.1
1 Pest vármegye levéltára  1787. évi fasc., a h e ly ta rtó ­
sági rendelet száma 28785; Moson vármegye levéltára  1787, 
4126 sz. Jegyzőkönyv. Az osztrák zsidókra vonatkozólag 
A. von Cram er: Gesetzsammlung fü r die Judenschaft (Prag, 
1793), 131, 138, 141.
Dr B üchler Sándor: A zsidók tö rtén ete  Budapesten 
(Budapest, 1901), 64— 65, 72, 94— 95.
3 Magyar Országos Levéltár 1770, 1773-iki conscriptiók.
4 F ritz  B aer: Die Juden im christlichen Spanien I 
(Berlin, 1929) és II (Berlin, 1936) tárgym utató jában u ta ­
lások az adatokra; Dr Max Grunw ald: Sámuel Oppenhei- 
m er und sein Kreis (W ien, Leipzig, 1913), 326.
Magyar Országos Levéltár, Pozsonyi kam arához in té ­
zett levelek, Köpcsény 1689 febr. 9.
Nem egészen új, nem tő lük  idegen valam i volt az, amit 
a zsidóknak a császár intézkedésével vállalniok kelle tt. Ok­
levelek bizonyítják, hogy M agyarországon m ár a mohácsi 
csata időtáján  akadtak  zsidók, akik családi névnek voltak 
birtokosai. Testi jellegzetessége, eredete, vagyoni helyzete 
m iatt vette  fel vagy kap ta  ekkor nevét F ekete  Mendel, Fo­
dor Oroszlán, Gazdag Jakab , Nagy Izrael, Olasz Bona, Sze­
rencsés Á brahám .2 A következő két század kú tfő i, főkép 
conscriptiók nyomán, gazdag s érdekes gyűjtem ény á llít­
ható össze zsidók ném et, szláv és magyar családneveiből. 
Az utóbbiak  tömegében ta lá lha tó  a Gyémánt Ádám , H orváth  
Mihály, K un  Lőrinc, Magyar Gábor, Ötves Lőrinc, Spanyol 
Ádám, Tím ár Bence név3, amely, m int ahogy sok társuké, 
külsejével nem is sejte ti, hogy viselői annak az elnyom ott 
zsidó néposztálynak voltak tagjai, ak iket II . József em ber­
sége akart a polgárosításhoz közelvinni.
Azok közé, akik m ár a császár névelrendelése elő tt 
állandó családnevet viseltek, a Goldzieher-csaíád szintén 
oda ta rtozo tt. A család Ném etországból hozta magával ne­
vét, amelyben m aradványként re jtőzik  valam elyik kézm ű­
ves ősének foglalkozása.
Valaha az arany- és ezüstm üvesség  e lte rjed t m esterség 
volt az európai zsidók körében, akiknek készítm ényeit szí­
vesen vásárolta királyi udvar, főnemesség, papság.4 A zsidó 
aranym űvesek —  héber nyelven m egjelölésük Córéf —  
régi okm ányokban A urifaber, G oldtschm idt, spanyolul Pia- 
tero  néven fordu lnak  elő. A szerint, ahogy ezek az aranyat 
m egm unkálták, vele bán tak , ju to tt közülük egyik-másik 
m ester családnevéhez. E szterházy Pál nádornak 1689-ben 
p á rtfogo ltja 0 : A lexander Lebl, „Sido Jobbágyunk aranyat 
Ezüstül váloszto", akinek ez a professziója szerezte meg a 
Goldschayder nevet. Aki az aranyat vékony lapokká verte, 
azon ra jta  m aradt a Goldschlager név, abból, aki aranyból 
huzalokat, szálakat vont ötvösm unkákhoz, paszom ányra, 
le tt a Goldzieher. Nagy h írre  te t t  szert egykoron Ham burg
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arany-eziistkézművessége, az e ttő l e lőá llíto tt huzalok any- 
nyira kedveltté  váltak, hogy h á tté rb e  szoríto tták  az efféle 
m ilánói gyártm ányokat.6 Hamburgban, amelynek m últja 
zsidó aranym űvesekről tu d 7, tű n ik  fel legelőször Gold- 
zieher családnévvel fe lruházo tt zsidó. Az aranyművesség- 
nek azt a fa jtá já t, amelynek űzését a Goldzieher család­
név h írü ladja, a XV . században  Spanyolországban szintén 
gyakorolta zsidó. Egy spanyol akta  az 1490-iki évből May- 
mon Zalm ati ja tivai zsidót „triador </or“ -nak nevezi8, 9 ami 
ném etre fo rd ítva  Goldziehernek, aranyhuzalt vonónak felel 
meg.
6 Curieuses und reales N atur-K unst-Berg-G ew erck- und 
Handlungs-Lexicon 1717, H am burg címszó a la tt; ugyanitt 
a régi aranym űvességről G old-A rbeiter és Goldschlager 
alatt.
' M. Grunw ald: Portugiesengráber auf deutscher Erde 
(Hamburg, 1902) 9, 112.
8 F ritz  B aer: Die Juden im christlichen Spanien II 
(Berlin. 1936), 512.
9 Die M em ciren dér Glückel von Hameln, herausge- 
geben von Prof. Dr. Dávid K aufm ann (F rankfu rt am Main, 
1896). 30.
10 Dr. Dávid K aufm ann: Aus H einrich Heines Ahnen- 
saal. (Breslau, 1896), 300.
11 Alább.
12 Moson vármegye levéltára  1788. évi fasc. 1140. szám.
A Goldzieher-család Hamburgból kö ltö zö tt Magyaror­
szágba. Még a m últ század elején is levelekben, okm ányok­
ban a magyar Goldzieherek szívesen használták a maguk 
ism ertetésére a Goldzieherrel vegyest a Hamburg és H am ­
burger nevet, amiben eredetük  helyének em lékét ta r to ttá k  
fenn.
Magyar ágon a Goldzieher m ellett a ném et ortográfia 
ellenére a család tagjainál a Goldziher elnevezés is járta . 
Az utóbbi alkalm azkodás a családnévnek héber b e tű írásá­
hoz. Ez a családnév legrégibb íro tt megjelenése, m ert m ár 
Glückel von Ham eln a XVII. század végén0 és Sim on de 
Geldern a X V III. században szintén Goldziher-nek írta  
héberül a családnevet10 és így jegyezte ezt az 1725. és 1731. 
években a család egyik ham burgi sa rja11. Abban a fe lte r­
jesztésben, amelyben Nozdroviczky Miklós, Moson vár­
megye főszolgabírája 1788 feb ru á r 23-án vármegyéje zsidó 
lakosságának állandó családneveit közölte, a Goldzieher 
család hozzátartozói to lihiba következtében Golzihr és 
Goldzihr m egjelöléssel ta lá lha tók .12
Zsidók letelepedése H am burgban a XVI. század végével. 
1577 felé kezdődött. E kkor a pyrenei félszigetről elvonult 
spanyol-portugál márránók  kerestek  o tt m enhelyet, ahol 
egy darabig színleg katholikusoknak m utatkoztak, de idő­
vel titk u k a t feltárva, nyíltan  vallo tták  a zsidó h ite t. Zsidó 
voltuk kitudódása u tán  a városi tanács és polgárság 1612- 
ben kö tö tte  ezekkel a gazdag, szárm azásukra büszke, nyel­
vüket, hagyom ányaikat gondosan őrző jövevényekkel az 
első szerződést és b iztosíto tta  bátorságos m egm aradásukat. 
A spanyol-portugál gyülekezet m ár megizmosodott, m ikor 
a XVII. század közepe táján  ném et zsidók  je len tek  meg 
Ham burgban. A ném et zsidók letelepedését tiltó határozat 
gátolta, em iatt ezek a p innebergi grófság, m ajd a dán k i­
rályság fennhatósága alatt álló szomszédos Altona  helység­
ben lak tak  s a lap íto ttak  hitközséget, ahol tem ető jüket 
1611-ben létesíte tték . A ham burgi polgárm ester álta l egy 
aranyért k iá llíto tt és négy h é tre  érvényes passzussal já r ­
tak  be nappal Ham burgba üzleteik lebonyolítására; az 
ottani hatóság elnézésével, később pedig jóváhagyásá­
val lakói a kereskedelem , ipar terén  fellendítői le ttek  a
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Hansa-városnak.13 145 A ltona első zsidó telepeseinek egyike és 
az o tt fejlődésnek indult hitközség elnöke Spanier Nótán  
ben Mózes, a G oldzieherek őse nőágon, m ert Spanier Nótán 
unokáját altona-hamburgi G oldzieher ve tte  feleségül.1* Az 
1646 november 12-én m eghalt Spanier N átán atyját, Mózest 
is figyelembe véve, a G oldzieherek legrégibb hiteles nyoma 
nőágon körülbelü l a X V I. század végéig követhető . A nőág 
első ism ert alakja, noha ném et zsidónak szám ították, a 
Spanier névből következtetve, talán a pyrenei félsziget k i­
vándoro ltja itó l eredt.
13 Dr. A. Feilchenfeld: Die álteste Geschichte dér 
deutschen Juden in Ham burg, M onatschrift fü r Geschichte 
und W issenschaft des Judentum s, 43. évf. (1899), 271; 
Jewish Encyclopedia és Encyclopaedia Judaica Ham burg 
címszó a latt.
14 Dr. Dávid K aufm ann: Die M emoiren dér Glückel 
von Hameln, 30; D enkw ürdigkeiten dér Glückel von Ha- 
meln, aus dem Jüdisch-D eutschen übersetzt von Dr. A lfréd 
Feilchenfeld (Berlin, 1920), 24 és idézett M onatschrift, 
274. Spanier N átán halálozási dátum a M. Grunw ald: Ham- 
burgs deutsche Juden (Ham burg, 1904), 298 oh, 4005 
számú sírfe lirat. Spanier N átán rokonsági kapcsolata a k is­
m artoni W olf-családdal az E rnst W olf álta l k iado tt Die Fa- 
m ilie W olf-hoz (H. A. Degener, Leipzig, 1924 ) csatolt le­
származási táblán.
15 G runw ald: H am burger deutsche Juden, 250 oh, 1229. 
szám és 275 ol., 2703. szám.
16 Grunw ald i. m. 250 ol., 1230. szám.
4 ' G runw ald: Portugiesengraber auf deutscher Erde, 12.
18 Dr. Max F reuden tha l: Leipziger Messgáste (F rank­
fu rt am Main, 1928), 26, 87, 150.
19 Gesammelte Schriften von Dávid Kaufm ann, her- 
ausgegeben von M. B rann (F ran k fu rt am Main, 1915), 
117— 118, ahol n n  =  r r w r  e r e
Nincs útbaigazító  adat, hogy honnan szakadt Altona- 
H am burgba a G oldzieher-családot i tt  a lapító  ős. A H am ­
burgban lete lepedett, vagy az oda A ltonából bejárt Gold- 
z ieherekről az altonai tem ető számos sírköve nyújt tá jé ­
koz ta tást; benne Goldzieherre vonatkozó legrégibb sírfe l­
ira t 1694-ből való. Ezen esztendő augusztus 3-án balt meg 
G oldzieher Ábrahám  leánya, H anna és ugyanakkor Gold­
zieher Ábrahám  fia, Juda .10 A X V III. század elejéről Gold- 
zieher-sírkő a Goldzieher Freudche-é, aki 1711 június 1-én 
szenderült jobb lé tre; leánya volt G oldzieher Abrahám  Mó­
zes ben Sim onnak.16 Az altonai sírfe liratok  tanúsítják , 
hogy a Goldzieher-fam ilia a X V III. század első felében 
m ár elterebélyesedett; a ránk m aradt epitáfium okból 
k itűn ik , hogy a hamburg-altonai Goldzieherek őse az 
Ábrahám  nevet viselte, aki valószínűleg a X V II. század első 
fe lében  szü le tett. U tódai közül számosán az ő em lékeze­
tére  viselték az Ábrahám  nevet, így G oldzieher Efrájim  
Abrahám  is, ki 1746-ban ham burgi tea-kávé-dohánykeres- 
kedő volt.1 '
A Goldzieher-törzs a X V III. század legelején lete lepedett 
Ham burgon tú lra  is, Am sterdam ba, Fürthbe. Az A m ster­
damba fe lkerü lt G oldzieher Mózes m int a József Vita 
alkalm azottja és a fü rth i Goldzieher Salamon, valam int 
Goldzieher Sámson és Áron az 1700— 1717. években a 
lipcsei vásárokat lá toga tták .18
A X V III. században a m egnépesedett Goldzieher-család 
egyik ága vagyonban, tek in télyben gyarapodott. Ennek 
hozzátartozóját, Goldzieher Ábrahám ot választo tták  meg 
a ham burgi hitközség e lö ljáró jának.19 Mózes fiát —  
A brahám  sógorával, Ballin Élijával —  Ham burg igen gazdag
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em berei közé sorolta visszaem lékezéseiben20 Gliickel von 
Hameln asszony (1646— 1724). G oldzieher Mózes ben Á bra­
hám  1725-ben tanúként írta  alá a ham burgi Berend Cohen 
végrendeletét,21 ennek fia pedig Magyarország első országos 
főrabbijának, a Habsburgok híres bankárjának, W erthei- 
m er Sámsonnak leányát b írta  feleségül. A ham burgi városi 
könyvtár kézirata i közt ta lá lható  Dávid ben Mesullám 
Feibel és R uben leányának, Rebekának héber házasság­
levele (kethuba), amelyet Ham burgban 1731-ben (5491 
ádár 1) tanúként írt alá Goldzieher Mózes ben Ábrahám  és 
K aró Dávid Bár ben B ordecháj.22 2345
20 Memoiren, 30 W  ; Denk-
w ürdigkeiten 25 „die sehr reiche Leute w aren44.
21 Gesammelte Schriften von Dávid Kaufm ann III, 
117— 128.
22 M. Steinschneider: Catalog dér hebráischen Hand- 
schriften in  dér S tadtb ib lio thek zu Ham burg (Ham burg, 
1878), 162 ol., Codex 335.
23 E szterről és férjérő l M emoiren 29. 30, 60, Denkwür- 
digkeiten 24— 25, 37 és az utóbbihoz csatolt családfa.
24 Memoiren 267, D enkw ürdigkeiten 246, 249, Grun- 
wald: Ham burgs deutsche Juden, 76; Jewish Encyclopedia 
H am bro’ Synagogue címszó a la tt; Dr. Dávid K aufm ann— 
Dr. Max Freuden tha l: Die Fam ilie Gomperz (F rankfu rt am 
Main, 1907), 320; S. W ininger: Grosse jüdische National- 
B iographie, H am burger M ordechai címszó alatt.
25 Gesammelte Schriften von Dávid K aufm ann, heraus- 
gegeben von M. B rann (F ran k fu rt am Main, 1935) I I I , 117.
Goldzieher Mózest házassága abba a társadalm i rétegbe 
emelte, amely a XVII. század végén és a X V III. század elején 
az európai zsidóságban a szellem- és pénzarisztokráciát jelen­
te tte . Felesége az altonai H ildesheim  Löb és Spanier Esz­
ter leánya volt. É rdekes a jellemzés, amelyet Goldzieher 
Mózesné anyjáról adott rokona, Glückel von Ham eln asz- 
szony m em oárjaiban: „E sther —  írja  róla —  war eine sebt 
wackere, from me, ehrliche Frau , die das Gescháft gut ver- 
standen hat. Sie hat w irklich die ganze Fam ilie e rnáhrt 
und ist im m er m it W aren zum K ieler Umschlag gereist. Sie 
brauchte freilich  nicht viel W aren m itzunehm en, denn die 
Leute habén sich in jener Zeit (m it wenigen) begnügt. Sie 
verstand gut zu reden. Gott hat ih r Gunst gegeben in den 
Augen aller, die sie sahen; adlige Damen in H olstein, ha ­
bén sie sehr gern gemocht.“
Eszter férje, Löb ugyancsak kedvező m éltatást kapo tt 
Glückel von H am elntől, aki így ism erte ti: „D ér ist ein Hil- 
desheim er gewesen. E r war zwar kein reicher Mann, hat 
aber doch seine K inder gut verheira te t, wie es in jener 
Zeit üblich w a r . . .  er ist von H ildesheim  gewesen, von 
Leuten, die sich allezeit gar p ráchtig  gehalten habén.4423
Goldzieher Mózes sógora, Mózes ben Löb a török u ra ­
lom korában Budán nevelkedett, m ajd Askenázi Cebi altonai 
rabbit, a „Cháchám  Cebi44 döntvénytár szerzőjét bőkezűen 
tám ogatta. Mózes ben Löb fia, M ordecháj, aki Glückel von 
Ham eln Freudche leányával a lap íto tt o tthon t, Londonba 
költözött, ahol családját visszahagyva, tíz éven át Indiában 
já r t  s foglalatoskodott és i tt  ro p p an t vagyonra te t t  szert. 
K incskereső szerencsés ú tjá ró l hazatérve, Londonban h it­
községet s benne tem plom ot lé te síte tt, amely H am bro’ Sy- 
nagogue néven 1936-ig állt fenn.2’
A gazdag Goldzieher m ellett a X V III. század kezde­
tén  szűk anyagi viszonyok közé sodródott Goldzihert is ta ­
lálunk H am burgban. Goldziher Gottschalk  volt az, aki az 
1724— 29-iki években a ham burgi hitközség alkalm azásában 
á llo tt.20 G ottschalk ben Ábrahám  1744 április 25-én té rt 
örök p ihenőre.2’
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Abba a vérbe, amely Heine H enrik ném et költő e re i­
ben keringett, belevegyült a Goldziher Mózes családjáé is. 
H eine anyjának, Pierche de Geldern-nek nagybátyja, a k a ­
landos, v ilágjárt Simon de G eldern összeállította a Geldern- 
családfát, amelyen m int a család hozzátartozóját fe ltű n ­
te tte  a ham burgi Goldziher Mózes Esperanza leányát, va­
lam int férjé t, a hannoveri Gans N átánt és ezek hat gyer­
m ekét.2 '
A két fiú és a négy leány között, akik Heine H enrik  
anyai családfáján szerepelnek, a legelőkelőbb családi tűz­
helyhez Goldziher Esperanzának Cipóra leánya ju to tt, aki 
L ipót anhalt-dessaui herceg udvari faktorának, ulff 
Élijának le tt a felesége.26 78 Cipóra dessaui házát messze 
földön tisztelték, híressé te tte  azt jótékonysága, mind a 
zsidó tudom ány, m ind a vallásos lelki szükségletek ápolá­
sára fo rd íto tta  áldozatossága. Cipóra apósa, uff Mózes 
Benjám in az anhalt-dessaui hercegtől 1694 december 14-én 
k ap o tt privilégium  alapján Am sterdam ból hozott szedőket 
és ugyanott szerzett betűtípussokat, hogy könyvnyom dát 
alapítson Dessauban, Mendelssohn Mózes szülővárosában; 
a nyomda 1704-ig állt fenn. Nem üzleti haszon kedvéért, 
hanem  tisztán ideális célból létesíte tte  a héber nyelvű 
sa jtó t, hogy a biblia, imakönyvek, zsidó szellemi term ékek 
e lterjedését megkönnyítse. A dessaui könyvnyom dát hosz- 
szabb szünetelés u tán G oldziher Esperanza veje 1742-ben 
ism ét üzembe helyezte; önzetlen vállalkozása elism erésre 
ta r th a t  számot, mivel a nyomda tevékenységének meg­
ú jítása  idején m ár hanyatlásnak indult vagyoni ereje. Jó ­
lété t, amely tám ogatást nyú jto tt sok szegénynek és becses 
szolgálatot te tt  a zsidó irodalom nak, G othával fo ly tato tt 
hosszú pereskedése v itte  a remiás felé. Az ezzel járó izgal­
mak felőrölték  Cipóra férjének  egészségét, s ie tte tték  ha lá ­
lát. Ura elhúnyta u tán  a tö n k re ju to tt özvegy Berlinbe kö l­
tözö tt gazdag, tekintélyes gyermekeihez, akiknek körében 
1759 november 18-án hunyta le örökre szemeit.29
26 Grunw ald: Ham burgs deutsche Juden, 250 ol., 1233.
27 Dr. Dávid K aufm ann: Aus H einrich H eine’s Ahnen- 
saal, 300; Grunwald i. m. 150 ol. 1230. szám a la tt téves a 
Dessauba való utalás.
28 Dr. Max F reudenthal: Aus dér Heim at Mendels- 
sohns (Berlin, 1900), 135.
29 Freudenthal i. m. 137— 138. Cipóra férje, ulff Élija
1723-ban a saját költségén adott ki héber könyvet Jessnitz-
ben, ahová áthelyezte az atyja a lap íto tta  nyomdát.
G oldziher Esperanza leányának, Cipórának utódai a 
X V III . század alkonyatán a porosz főváros zsidó társadal­
mának legfelsőbb rétegéhez tartoztak, „au fk lárista"  írók, 
tudósok, művészek fo rdu ltak  meg náluk. A berlini ház sokat 
m agasztalt szellemi színvonalát, finom ízlését Cipóra női le ­
szárm azottjai m agukkal v itték  Bécsbe. Fanny, báró Arnstein  
N átán Ádám  felesége (szül. 1759 novem ber 29, megh. 1818 
június 8.) és Cecília, báró Eskeles Bernát neje (szül. 1760, 
megh. 1836 április 27.) —  héber nevében Goldziher Espe­
ranza leányának neve öröklődött —  Bécs társadalmi é le té­
nek  ünnepelt irányítóivá váltak .30 A bájos, felette  rokon­
szenves A rnstein Fanny báróné szalonja a bécsi kongresszus 
a la tt a legelőkelőbb arisztokraták , diplom aták, költőknek 
volt gyülekező helye.31
Arnstein Fanny lényét bám ulóinak egyike következően 
festette  meg:
„Eine hohe, schlanke Gestalt, strahlend von Schönheit 
und A nm uth , vornehm en Tons und Betragens, lebhaften, 
feuerigen Ausdrucks, scharfen Verstand und W itz m it fröh- 
licher Laune vereinend, n icht ohne Belesenheit, und frem -
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dér Sprachen tvie dér eigenen m it M eisterschaft kundig.'1
Goldziher Esperanza leánya. Cipóra u tódainak  sorában 
kim agaslott a zenekö ltészet halhatatlan m estere, Mendels- 
sohn-Bartholdy Félix  (szül. 1809 február 5, Ham burgban, 
megh. 1847 novem ber 4, L ipcsében).30 12
30 Goldziher E speranza leszárm azottjai Berlinben, Bécs- 
ben, Freudenthal i. m. 147— 152, 282—283 és dr. Bernhard 
W achstein, Die Insch riften  des altén Judenfriedhofes in 
Wien, II. (Wien 1916), 368, 462.
31 A ké t nővér jellem rajza, M. K ayserling: Die jüdi- 
schen Frauen (Leipzig, 1879), 220—227; Nahida Remy: 
Das jüdische Weib (Leipzig, 1892), 242— 250; Dr. Sámuel 
K rausz: Geschichte dér isr. A rm enanstalt in Wien (Wien, 
1922), 81—82; Max Grunw ald: Vienna (Philadelphia, 1936); 
N achtrage zűr G eschichte dér Juden in öste rre ich  (Wien, 
1936) W achstein-rész 70— 72, Taglicht-rész 62— 71. A ber­
lini társasági é le trő l Ludwig Geiger: Die jüdische Gesell- 
schaft Berlins im 18. Jah rh u n d ert (Jahrbuch fü r jüdische 
Geschichte und L ite ra tu r, Berlin, 1898), 190—215.
32 M endelssohn-Bartholdy Félix leszárm azása, F reu ­
denthal i. m. 282.
33 Magyar Országos Levéltár, Cancelláriai fogalm azvá­
nyok 1707 okt. 4.
34 Az 1736-iki pozsonyi összeírásban a ham burgi Jo a ­
chim  Ham burger kiskereskedő; Dr. B. W achstein a Hugó 
Gold által k iado tt Die Juden und die Judengem einde Bra- 
tislava m egbízhatatlan gyűjtem ényében, 81— 83.
30 Az 1727-iki consciptio Magyar Országos Levéltár, 
Acta particu laria  No. 43, 1727 okt. No. 56.
36 Weisz Izsák: Ábné béth hájócer (Paks. 1900). 901, 
23. sz.
M ialatt a G oldziher nőág hajtásai B erlinben és Bécs- 
ben a jószerencse öröm ét, ragyogását é lvezhették, a császár­
várostól nem messze, a magyar határon fe k v ő  Köpcsény- 
ben, melynek K ittsee  a ném et neve, az élet nehézségeivel 
küzdöttek  a hamburgi Goldziher törzs egyenes leszárma­
zo ttja i fiágon. Az E szterházy hercegeknek ezen a birtokán, 
az úgynevezett „hét község“ (Sebá k eh ilo th )  egyikében, 
Goldziher E ljákum  G ottschalk fia Mózes gyökeredzett meg, 
aki a G oldziherek magyar ágának megalapítója.
Felderítésre  vár, hogy Goldziher Mózes m iért szakadt 
el a Hanzavárostól? V ájjon a M agyarországra széledt 
ham burgi zsidó gyarm atban esetleg rokonai voltak-e, akik 
magukhoz hívták, vagy felszólításuk nélkül a maga e lha tá ­
rozásából követte nyom ukat, hogy közelükben keresse bol­
dogulását? Hamburg és Magyarország zsidói közt a nagy 
távolság ellenére összekö ttetés állott fen n  már a X V II. szá­
zad végén. K ism artoni zsidó kereskedő H am burgban és L ip­
csében szerezte be á rú it;33 a kism artoni K óhén Izsák ben 
Jakab  1721-ben A ltonában járt, hogy o tt m agyarázattal k i­
adja a peszachi H ágádát. A XVIII. szazad első felében 
Ham burg és H am burger nevűek, ami rávilágít szárm azá­
sukra, Magyarország nyugati vármegyéiben szálltak meg. 
A pozsonyi zsidók 1727-iki összeírása m egem líti, hogy körü l­
belül 1717-ben kö ltözö tt Amsterdamból Pozsonyba a bécsi 
Sinzheim bankár és hadseregszállító könyvelője, Joachim  
H am burger34 * és felesége Rachel. Joachim  fia, az 1727-iki 
conscriptióban fe ltü n te te tt  József nyom tatta  A m sterdam ­
ban 1757-ben Schwab Menáchem M endellel együtt a 
V ikuach Jájin-t. Ugyancsak Am sterdam ból érkezett Po­
zsonyba 1721 tá ján  Volff Hamburg és neje Lea. 1717 felé 
jö tt  Pozsonyba Dávid Marcus Hamburg és fran k fu rti szár­
mazású felesége Lea. Ugyancsak ham burgi származású volt 
a Pozsonyban élő M arcus A rnsteinernek Salamon nevű tan í­
tó ja  és a fran k fu rti Moyses Drach Freundl nevű felesége, 
ki 1717-ben te lep ed e tt le Pozsonyban.30 A pozsonyi tem ető­
ben porlad a ham burgi Izsák jám bor, jó tékony Rebeka 
leánya, ki 1727 m ájus 24-én halt meg.36
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Ham burgból rajzó zsidók ú tja  nemcsak Pozsony felé, 
hanem  máshova is irányult M agyarországon. Budára ván­
dorolt a tudós Chálfán Józsua ben Gerzson;3 ' a Chálfán 
név foglalkozást jelent, C hálfán-nak hívták héberül 
a pénzváltót, a bankháztu lajdonost. A budai Chálfán- 
Hamburger Józsuának fiát Á ron  Juda Lőböt, ki rab b itaná­
csosként m űködött P rágában, 1751-ben rabbinak választo t­
ták a sopronmegyei N ém etkeresztúron, D eutschkreutz-on, 
a ghettó  nyelvén Gélemben.™ Józsua fivére, Izsák volt talán 
az a jeles tudós s rabbi, k inek H am burger Menáchim Cevi 
nevű fia Zalaszentgróton viselt rabbihivatalt, ahol 1806 
augusztus 16-án fejezte be é le té t.* 389 A ném etkeresztúri rabbi 
nővére Rebeka (m eghalt K ism artonban 1772 május 1) fe le­
sége volt a szintén H am burgból eredt K ohén Azriel ben 
Chájjim  kism artoni rabbitanácsosnak.40
3 ‘ B üchler: A zsidók tö rtén e te  Budapesten, 244, általa
helyreigazítva Magyar Zsidó Szemle XXVII. évf. (1910), 88.
a Bacharach-család Magyarországon dolgozatában.
38 Mandl B ernát közölte rabbilevelét a Magyar Zsidó 
Szemle XVIII. évf., 388— 391. Hibás leszármazási táblája: 
Dr. B. V achstein: U rkunden und A ktén zűr Geschichte dér 
Juden in E isenstadt (Wien, Leipzig 1926), 718.
39 H am burger Menáchém Ceviről Dr. R ichtm ann Mózes 
i. m. 51.
40 S írfe liratuk  Sándor W olf— Dr. B. W achstein, Die 
Inschriften  des altén Judenfriedhofes in E isenstadt (Wien 
1922), 81, 137. o.
41 A bécsi zsidó nagykereskedőkre és alkalm azottaikra 
vonatkozóan: Dr. Max Grunwald, Sámuel Oppenheim er und 
sein Kreis (Wien, Leipzig 1913); Dr. J. Taglicht: Nachlásse 
dér W iener Juden im 17. und 18. Jah rhundert (1917); Dr. 
B. V achstein: Die Insch riften  des altén Judenfriedhofes in 
Wien. II.
42 A. F. P rib ram : U rkunden und Aktén zűr Geschichte 
dér Juden in Wien (Wien, Leipzig 1918) I, 335, 338, 405.
43 Magyar Országos Levéltár, H elytartósági osztály,
Conscriptiones Judaeorum .
Nem á llapítható  meg, hogy Goldziher Mózest ezekhez 
a ku ltú rá lt, a ném et városi é le tet a magyar vidékkel fe l­
cserélő zsidókhoz vérségi kapcsolat fűzte-e, ami befolyásol­
hatta , hogy u tánuk induljon.
Zsidók a X V III. században nem költözködhettek  sza­
badon Bécsbe. A m egtelepülés nehézségei okozták, hogy 
a ko rlá to lt számú bécsi zsidó nagykereskedők és szállítók 
hatalm as gazdasági gépezetüknek41 külföldön toborzott 
alkalm azottait, bevásárlóit részben magyar földesurak b ir­
tokain helyezték el, ahol nagylelkű védelm et kaptak . V aló­
színű, hogy Goldziher E ljákum  Gottschalk fiát, Mózest 
szintén bécsi nagykereskedőház vonta Ham burgból be­
vásárlónak Köpcsénybe, ahol nem érte  az a sok zaklatás, 
melynek a Bécsben lakó zsidók a hatóságok részéről ki 
voltak téve. A főnemesi uradalom ban nyugodtabb élet 
ju to tt ki neki, m int a Bécsbe szorult néhány hamburgi 
zsidónak.42
Goldzieher Mózes —  ahogy hivatalos írás közli43 — 
1735-ben jö tt  Magyarországba feleséggel, gyerekkel. Az 
1735-iki köpcsényi összeírásban44 m int Moises Getschl fo r­
dul elő, aminek jelentése: Mózes a G ottschalk fia. Ez a 
conscriptio Mózes dominus hered itariusának  Dánia k irályát 
tü n te ti fel, ami arra  utal, hogy a ham burgi zsidók közül 
való volt, k ik re  a dán királyság terjeszte tte  védelm ét. Nős, 
egy kis gyermek atyja volt ekkor. Foglalkozási rovatába 
bevezették: „Alys Merces emendas procurare  sólet, vulgo 
U nterhandler.“ Mások m egbízásából végzett bevásárlásokat, 
üzleti közvetítést Köpcsényben, úgy m int például a morva 
Salomon H ajjud, aki azért kap ta  ezt a nevet, m ert szénát 
szállított a bécsi császári istállóknak, a nürnbergi Selig- 
mann, aki gyöngyöket is vett és a prágai H irschel Prach.
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Midőn Goldzieher Mózes m egvetette  lábát Köpcsény- 
ben, i tt  61 zsidó családfő lako tt, néhányon tulajdon h á zuk­
ban. Goldzieher Mózes többedmagával az uradalmi kúriá­
ban bérelt lakást. A családok túlnyom óan magyar szárm a­
zásúak voltak: magyar 36, morva 15, cseh 5, ném etbiro­
dalmi 3, lengyel 2. Legnagyobb részük kereskedéssel fog­
lalkozott, po rték á ju k a t ny ito tt boltokban árusíto tták  vagy 
faluztak vele lovon s batyukban; nyersterm ényeket, ezüstöt, 
rezet vettek. A szabó, üveges, pálinkafőzőiparon kívül ke­
nyérkeresetet nyú jto tt nekik a tan ítás, levélhordás, főzés. 
Az egyik abból élt, hogy lakodalm akon tré fák a t űzött. 
G yerm ekeitől e lta rto tt, foglalkozásnélküli, koldus m ind­
össze 4 volt. Tíz özvegyasszony élt a zsidó községben, akik 
közül heten csipkét, paszom ányt készítettek .
A község élén a lengyel Lazarus Abraham  rabbi 
á llo tt,43 az isko larek to rt M ajernek hívták.
Ebbe az idegen humuszba, a ham burgitól teljesen elütő  
környezetbe plántálódott be Goldzieher Mózes.
Az 1771-iki mosonvármegyei conscriptio tollhibával 
Moyses H aim burger-nek nevezi Goldzieher Mózest, h áz ta r­
tásában feleséget és egy 14 éves fiút talál, kenyérkereseté­
ről megjegyzi: A ttritas vestes d istrah it, nullum  lucrum  
habét. Az 1774-ben készült köpcsényi összeírásban, mely 
83 zsidó családról tud , 336 lélekszám mal, Moyses H am bur­
ger feleségének neve „Chajle Moyses". Ebben az összeírás­
ban megjelenik m ár Mózes fia is: Libman Moyses feleségé­
vel Rejle-ve\ és három  16 éven aluli fiával, foglalkozása 
gyapjú- és bőrkereskedés.4 *6
44 Magyar Országos Levéltár, U rbaria  et conscriptio-
nes fasc. 2, no. 71.
4o S írfe lirata  Mózes Eliezer ben A brahám nak nevezi, 
L. Moses: Insch riften  und U rkunden aus den Sieben
Gemeinden, 6.
48 Magyar Országos Levéltár, H elytartósági osztály,
Conscriptiones Judaeorum .
4 ‘ 1777 január 30. családi okmány öregnek jelöli.
Goldzieher Mózes magas ko rt é rt e l;4 ' az 1786-iki 
dátum ot viselő családi okmány Mózes neve mellé a ha lo t­
taknak k ijáró  eulogiát illesztette.
Az örök nyugalom ra té r t G oldzieher Mózes fiairól 
családi é rtesítőkén t az a fe le tte  érdekes okmány számol be 
ném et nyelven, mely Baum H ierschl Dávid köpcsényi rabbi, 
Reichenstein W olf Jacob zsidó bíró és Figdor Jacob 
tem plom esküdt aláírásával és pecsétjével megerősítve, a 
köpcsényi zsidók névjegyzékét tartalm azza.48  * Ennek össze­
állítása 1787 novem ber 25-én készült, az állandó családnév 
viselését e lrendelő császári pátens végrehajtásakor. Ebből 
a hivatalos ira tbó l k itűn ik , hogy a köpcsényi hitközségben, 
melyben akkor 90 zsidó család élt 384 lélekszámmal, három  
Goldzieher családfő lakott. O tt é ltek:
Goldziher Carolus —  a ghetto jegyzője Golzihr Krolesz- 
nek írta  — R ebeka feleségével és Maria leányával. Az akta 
tudósítása szerint Goldziher Carolust a ghettóban Kálmán 
Lebl-nek hívták, aki nem lehet más, m int Goldzieher Mózes 
fia Kalonymos Kálm án Júda Lob.
Goldziher P hilipp  és felesége Rela, akit a jegyzék 
„R en a tta“ -nak nevez, valam int „Feischl, N atten  Jakob" i9  
fiaik, továbbá három leányuk: „Hane, Pessel, Heye". Ez a 
,.Philipp Goldzihr“ azonos G oldzieher Mózes fiával, Jómtób  
Lipmann-na\.
Az okm ányban a harm adik Goldzieher családfő 
„Efroim Ham burger" és neje „Lehe Helena". Gyerm ekük 
nincs fe ltüntetve, m ert fiatal házasok voltak.50 Ham burger 
Efrájim , épúgy testvére Ábrahám, ak it az okmány k ih a ­
gyott, fiai vo ltak G oldzieher Jóm tób Lipm annak.
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Jóm tób Lipm ann fia, N átán Jakab, Pozsonyban tele­
pedett meg; az 1828-iki pozsonyváraljai conscriptióban 
Goldszir N atan néven fordu lt elő 2 fiúval, foglalkozásának 
megjelölése: Factor.
Goldzieher Mózesnek Jóm tób Lipm ann és Kalonymos 
Kálmán Juda Lob fiain kívül Lea nevű leánygyerm eke 
is volt; fé rjé t Juda ben Józsefnek hívták, szintén Köp- 
csényben lako tt, melynek virágzó zsidó községe 1786-ban 
házat vásárolt kórház céljára .48 *50
48 Moson vármegye levéltára  1788. évi fasciculus, 
1140. szám.
59 Nátán Jakab 1801-ben még nőtlen volt.
50 Moson vármegye levéltára, 1786, 259. sz. jegyző­
könyv.
51 A családi írások közt. A régi családi írásokat, okm á­
nyokat, melyek a X V III. századig nyúlnak vissza, dr. Gold- 
ziher Ignác halála u tán  fia, dr. Goldziher K ároly műegye­
tem i professzor gyűjtötte  össze. A családra vonatkozó ada­
tokat, ha nem idézem a forrást, ezekből az írásokból, ok­
mányokból m erítettem .
52 Fen t: Magyar Országos L evéltár Acta Judaeorum
1760; no. 101 R. Ahron Löw von Ham burg-nak nevezi. Róla 
Dr. R ichtm ann Mózes, Landau Ezekiel, prágai rabbi és a 
magyar zsidók, 37.
A két fiú és családja K öpcsényben generációkon át bőr­
gyártást és kereskedést űzö tt, ami szerény m egélhetést 
nyú jto tt nekik, de azért m ódot adott, hogy házat szerez­
hessenek o tt. A feldolgozott bőröket A usztriában és M agyar­
ország különböző városaiban hozták piacra az ü z le ttá r­
saságba töm örült családtagok, k iknek becsületességét, 
em elkedett szellemi színvonalát lakóhelyükön túl is elis­
m erték. A „chábér“ -adományozó oklevél, m elyet Jóm tób  
Lipmann  vőlegénysége idején Deutsch Manáchem Mendel 
köpcsényi rabbitó l 1762 június 13-án kapo tt, így jellemzi 
Jóm tób L ipm annt: „tisztelni való, a vallás szavaira figyelő, 
a Szentírás ism eretében fo ko t elért fiatalem ber^. K álm án­
ról, ennek lakodalm a elő tt az Ungarisch-Bródból szárm a­
zott Baum Cevi H irsch köpcsényi rabbi m egállapíto tta: 
„ősei nyom dokain halad útján, igazsággal övezi magát és 
egyenesek bölcsességében szerzett b irtoko t“.51 52
Hiába dolgozott mozgékonyán, nem tu d o tt Köpcsény­
ben nagyobb jó lé tre  vergődni a család, de elérte, hogy meg­
becsüljék. Intelligenciája  és nem vagyona em elte ki a tö ­
megből a családot, mely olvasni, ism ereteket gyűjteni sze­
re te tt. Bár elm élkedésre hajlamosok, m űvelődök, tiszta- 
látásúak voltak ezek a falusi Goldzieherek, ahogy a családi 
írásaikból kitetszik, vonzódtak a miszticizmushoz, am ulettek 
varázserejében hittek.
1752 augusztus 10-én született Goldzieher K alony­
mos Kálmán Juda Löb —  születési adatait a pozsonyi 
M andl-Theben Wolff circumcisionális könyve ta rta lm azta .32 
Ham burgból eredt atyja ham burgi származású család­
dal házasíto tta  össze. N ém etkeresztúron viselt rabbi állást 
Chálfán-Hamburger Áron Löb, akinek Rebeka  unokáját, 
H am burger József Chájjim  ház- és földbirtokos leányát, 
jegyezte el 1777 január 30-án G oldzieher Kálmán. Szer­
ződésbe foglalták, hogy a vőlegénynek 400 rénes fo rin to t, 
kelengyét ad apja és a m enyasszonynak jegyajándékot; a 
leánynak pedig 330 rénes fo rin t lesz a hozománya, amely­
ből, a szokásos tizedet leszámítva, tisztán 300 fo rin to t visz 
férje  házába. A fiatalasszony ezenkívül hétköznapi és ün ­
nepi ruházato t kap szüleitől. Az 1777. főünnepeket követő 
ú jholdnapra  tűzték  ki az esküvőt, m elynek költségeit 
ném etkeresztúri szokás szerint a vőlegény és menyasz- 
szony szülei viselték. Néhány évre a lakodalom  után, 1782 
június 11-én fejezte be é le tét a ném etkeresztúri rabbi.53
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Magára ta rtó  patrícius zsidó család régente arra  tö ­
rekedett, hogy a tem plom  férfi- és nőosztályán állandó 
ülőhelye legyen. A köpcsényi zsinagógában ilyennek vol­
tak  tulajdonosai a Goldzieherek. Goldzieher Kálmán 1800- 
ban tem plom ülését elcserélte a Heine H enrik atyafisá- 
gához tartozó Méir ben Michel lézerével.
Atyafiak összeházasodása a G oldziehereknél gyakori 
eset volt. Goldzieher Jóm tób Lipm annak fia V itus 
Srágó Feis Phoebus 1800 február 23-án eljegyezte Gold­
zieher Kalonym us Kálmán Júda Lob és Rebeka leányát, 
Mária M irjám Debórát. Az eljegyzési szerződésben m eg­
állapodtak  a szülők, hogy a vőlegénynek apja kiházasí- 
tásul 200 rénes fo rin to t ad a tizeden kívül, ünnepi és 
hétköznapi ruházato t és a menyasszony részére 100 rénes 
fo rin t é rtékű  jegyajándékot. A menyasszony apjától 400 
rénes fo rin to t kap a tizeden kívül és, ahogy az eljegy­
zési szerződések állandó szövege hangzott, ünnepi és h é t­
köznapi kelengyét, fátyolokat, á lta lvetőket, ágyat huza­
tokkal és a vőlegény számára fehér főünnepi ha lo tti-kön­
töst tálisszal. A fiatal p á rt a menyasszony apjának asztala 
ta rtja  el ké t éven át. Az esküvői költségeket a menyasz- 
szony szülei viselik, A lakodalm at 1801 október 7-én 
ta rto tták . A Goldzieher-család nem zedékeiben sokszor 
visszatérő M ária és a héber M irjám Debóra név amolyan 
lélekvándorlási stációja G oldzieher V itusnénak.
Goldzieher Kálmán Juda Löbnek fia  —  Mária M ir­
jám  Debóra fivére —  H erm á m , héberül Áron Mózes Cvi 
Hirsch, 1807 május 7-én eljegyezte Goldzieher E frájim  
leányát, M álkát. Az eljegyzési szerződésen a családtagok 
Hamburg, H am burger és Goldzieher néven szerepelnek. 
Az esküvő 1809 január 22-én tö rtén t.
K álm ánnak  ugyancsak gyerm eke Dávid Bar és Ci­
póra, akit 1813 május 18-án Izsák ben Izráel Züss ve tt fele­
ségül. G oldzieher Dávid Bar 1816 december 12-én ta rto tta  
esküvőjét Pozsonyban Goldschmidd Córéj M ordecháj ben 
Chájjimnak Eszter leányával.
G oldzieher Herm ann Cheile leányát 1836 június 
16-án vette  feleségül a prágai születésű dr. W ehle Jechiél 
ben Salamon nyirbátori orvos, Gütl leányát 1845 m árcius 
2-án Pesten a csákberényi G rünfeld Júda Lob ben Izsák  
és Cháná (Fanny) leányát Vácott 1848 június 15-én Ro- 
senberg Élijás ben Sámuel Jehuda.
Az 1828-iki köpcsényi összeírás a következő „Gold- 
ziher'4 hozzátartozókról számol be: Moises, Vitus, Abra- 
hám, M auritius. A legmódosabb Vitus, akinek két cseléd­
leánya volt háztartásában. A conscriptio m egem líti Moises 
H am burger zsellért is, aki valószínűleg nem ta rto zo tt a 
családhoz, m ert ekkor a család többé nem használta régi 
származási helyének nevét.
Goldzieher Kálm án hosszú é le tk o rt é rt el. 1830 m á­
jus 18-án elkészítette  Köpcsényben héber végrendeletét, 
m elynek bekezdése magyar fordításban:
„G yűljetek össze gyermekeim , hallgassatok apátokra! 
Megöregedtem, nem tudom  halálom  n ap já t és nincs em­
ber, ki se jthetné, hogy m it szül a nap. Ha elérkezik e l­
rendelt időm, hogy lelkem et követelje, esetleg, —  ami 
távol m aradjon —  h irte len  ragadnának meg a halál kö­
telékei és így nem bírnék rendelkezni házam fe le tt, hogy bé­
kés legyen pihenésem  és hogy he legyen viszály, össze- 
különbözés —  amitől megóvassam — leszárm azottaim  és 
feleségem örökösei közt, megkövetem fiaim at és leányai­
m at, hogy ne ítélkezzenek felettem , m ondván: Az öregnek
53 S írfe lirata  L. Moses, Insch riften  und U rkunden aus 
den Sieben-Gem einden (Jahrbuch  dér jüdisch-literatischen 
Gesellschaft X V III, XIX. évf. no. 15. és a tárgym utatóban.
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aggkorában nem volt értelmessége, m ert hisz igazsággal, 
méltányossággal, tiszta ésszel és készséges lélekkel teszem 
re n d e lk e z é se im e t.E g é sz  vagyonát, az ezüst, cinn, ólom, 
vas- és réztárgyakat, az ágyneműt, a ruhákat, a tem p­
lomi férfi- és nőüléseket H erm annra hagyja, aki évek óta 
atyját és m eghalt anyját e lta rto tta , ruházta  és fizette 
adójukat, amely kiadások körülbelül 2000 forin tra  rúg­
tak . Herm ann tartozik  továbbra is gondját viselni ap já ­
nak és tem etési költségeit kifizetni. H erm annak jogában 
áll odaadni Cipóra nővérének azt a tem plom i ülést a 
köpcsényi régi női traktusban, m elyet Kálmán felesége 
szándékozott C iporának ajándékozni. Ha megcselekszi bol­
dogult anyja ak ara tá t, jó és szép dolog lesz, de ha nem, 
nincs ra jta  követelni való.
A köpcsényi család tek in télyét fokozta Jóm tób Lip- 
marinak fia: Goldzieher V itus, k inek tudom ányos fe lké­
szültségét Baum-Broda Cebi H irsch köpcsényi rabbi 1816 
október 6-án a „M órénu“ címmel tü n te tte  ki, ugyanő ké­
sőbb abba a háromtagú kuratórium ba delegálta, m elynek  
megbízatása volt, hogy Baum-Broda tudom ányos m unkáit 
sajtó alá rendezze. A kuratórium  felügyelete alatt 1822- 
ben Bécsben A nton Straussnál je len t meg a rabbi k éz ira t­
ban hátrahagyott műveinek első része, a családjogra vo­
natkozó: Erec Cebi, Teómé Cebijjáh. A Goldzieher család 
még őrzi Baum-Broda testam entum át, mely érdekes h ír­
m ondója a vidéki m agyar rabbi m agánéletének a XIX. szá­
zad elején, valam int a végrendelette l kapcsolatos elszá­
molást, melyből k itűn ik , hogy a zsidó könyvek elm arad­
hata tlan  m agasztaló approbációit valaha nem ingyen osz­
togatták, hanem  azokat m egfizették.34
Goldzieher V itus gazdag könyvtár fe le tt  rendelkezett, 
m elynek túlnyom ó része rabbi fiához, M éir Hirsch H en­
rikhez, töredéke unokája dr. Goldziher Ignác héber 
bibliothékájába és ennek halála után a jeruzsálem i héber 
egyetem  könyvtárába került. Vitus nem pusztán könyve­
ke t gyűjtő, hanem  azokban el is mélyedő, áldozatkész, ön­
érzetes ember volt, akiről P opper Lőb köpcsényi rabbi 
1827-ben azt ír ta : „községünk legkiválóbb ja“, a híres 
Schreiber Mózes pozsonyi rabbi pedig barátjának, e lő­
kelőnek, magasrendű tudósnak nevezte. A nagyapa em lé­
k é t unokái: dr. G oldzieher Vilmos és dr. Goldziher Ig ­
nác, a budapesti Pázm ány P é te r Tudom ányegyetem  p ro ­
fesszorai meleg kegyelettel idézik naplóikban. Dr. Gold­
zieher Vilmos nap ló jának 50 rávonatkozó sorai:
„Mein V ater Isak Goldzieher ivar dér jüngste Sohn 
eines nur massig bem itte lten  jüdischen Kaufm annes V itus 
Goldziher, dessen Hang zu den jüdisch-theologischen 
Stud ien  noch heute  gerühm t w ird. Er ha tte  m einem  Va­
ter nichts hinterlassen, als den R espekt vor den Studien, 
den er dadurch zu bezeugen ivahnte, dass er seinen Erst- 
geborenen3® schon in dér Wiege den W issenschaften ívid- 
mete, welchem  Vorsatze er auch getreulich, soviel es an 
ihm , dem bescheidenen Manne lag, nachkam , in dem  ihm  
in  dér Z u ku n ft keinerle i Opfer fü r  dicsen Zw eck zu gross 
i v a r . . .  Ich bem er ke, dass auch die anderen drei Söhne
14 Baum-Broda rabbi két végrendeletet készített, m ind­
ke ttő  a Goldziher családi iratok  között fekszik, az egyiket 
bécsi példány alapján hibásan közölte Dr. B. W achstein, a 
Jüdisches Archív X V III. évfolyam ában (1927 dec. szám. 
1— 7 old.) H irsch Brodas letzwillige Verfügung über seinen 
literarischen Nachlass címmel. A moson vármegyei levéltár 
1788. évi fasciculusának 1140. sz. okm ányában Baum-Broda 
rabbi feleségét Ester-nek hívták, ké t fiuk volt: Moyses 
Wolff, Jacob és ké t leányuk: Dawora, Táltze.
55 Román A urélné Goldzieher K lára, a professzor leá ­
nyának birtokában.
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meines Grossvaters, von denen dér E ine Rabbiner5 ' ward, 
eine ehensolche E hrfurcht vor den ^ issen sch a ften  ubor­
kámén; doch ausser m einem  Vater gelang es nur cinem  
von ihnen, dem A e lte s ten ,"  seinen Sohn den Studien  zu 
w idm en —  es ist dies dér nahm hafte  Orientalist Ignaz 
Goldziher, einer dér gelehrtesten und originellsten Mán- 
ner, die mir in m einer Laufbahn vorgekom m en sind.“
Dr. Goldziher Ignác nagyatyját következően szemlél­
te ti nap ló jában :56 789
56 Dr. Goldzieher Vilmos.
57 Goldzieher Méir H irsch Henrik.
58 Goldziher Adolf.
59 Dr. G oldziher K ároly őrzi.
„Nach den Schilderungen, die mir alté Herren botén, 
die meinen Grossvater in  seinen B lüthejahren kannten, 
muss er ein wackerer, tugendhafter, in  seinen Gesinnun- 
gén strenger Mann geivesen sein. Für den Reichthum  seiner 
K enntnisse in dér jüdischen religiösen L iteratur, habé ich 
selbst manches Zeugniss in Handen. Dér G rundstock m ei­
ner jiidischen B ib lio thek  hat bereits auf dem Bücherbrett 
meines Grossvaters, eines einfachen Handelsmannes gestan- 
den. M eine E ltern hiengen m it seltener Pietiit an seinem  
A ndenken. Bis an ihr Lebensende gedachte meine M utter 
Tag fü r  Tag ihres biederen Schwiegervaters und seiner 
menschlichen Tugenden, des Schutzes, den ihr sein 
gerechter Sinn in dér Fremde gewahrte. Für m einen Vater 
ivar das A ndenken  seiner E ltern Gegenstand eines ivahrhaft 
religiösen K ultus. A ls ich auf meiner ersten Studienreise 
im  O któber 1868 in Berlin anlangend, meine Schreibe- 
mappe öffnete, fand  ich in derselben einen in hebraischer 
Sprache abgefassten W unsch meines Vaters, solange ich 
lebe, an den Sterbetagen seiner E ltern fü r  ihr Seelenheil 
zűr lem en  und zu heten, ein from m er W ille, dem ich bis 
zum  heutigen Tag unverbrüchlich nachgekom m en bin und  
den ich bis an m ein Lebensende heilig haltén iverde.“
Goldziher A dolfnak a naplóban em lített, 1868 ok tó­
ber 5-ike éjjelén kelt levele fennm aradt; kérése te ljesíté ­
sét hogy is tagadhatta  meg Goldziher Ignácnak szülői meg­
becsülésre b eállíto tt lelke, mely m ár gyerm ekkorban, 1862 
április havában, meglepő héber stilisztikai készséggel meg­
ható  fogadalm at ve te tt p ap írra , melyben a tizenketted ik  
évéhez közeledő fiú jószántából kötelezi m agát, hogy m in­
dig követni fogja az apa s anya tiszte le té t m egparancsoló 
szentírási igét. A vérben öröklődött családias érzés ju to tt 
szóhoz ebben a fogadalom ban, nem csupán a szüleinek ál­
dozatait m éltányolni tudó gyermek hálája.
Goldzieher V itusnak Lea leányát 1821 február 25-én elje­
gyezte Fuchs-Löwy Izsák, Árjé Jehuda veszprém i rabbi fia. 
A hercegi uradalom  1818 óta korlátozta  a zsidó házassá­
gokat, ezért V itus folyam odványt in tézett herceg Eszter- 
házy Miklóshoz, melyben előadta: „Meine T ochter m it 
Isaac Löwy aus W essprim  schon durch drei Jah re  verspro- 
chen, dessen m oralische einzig gute Erziehung allgemein 
bekannt ist, und ausser seinen vielen an Tag gelegten 
K enntnissen auch ein ansehnliches Vermögen besitzet, wo- 
durch ich glaúbe, als redlich  gutdenkender erfah rener 
V ater, meine gute T ochter glücklich zu m achen.“ A kis­
m artoni uradalm i igazgatóság 1823 augusztus 19-én adta 
meg az engedélyt, hogy „Lene Goldzieher“, leánya „des 
Vitus Goldzieher Schutz- und H andelsjuden dér H err- 
schaft K ittsee“ , házasságot köthessen „m it dem W essprimer 
Rabinersohn Isac Levi“ . Az esküvőt 1824 április 29-én ta r ­
to tták ; házasságukból szárm azott Löwy Jakab bécsi keres­
kedő, ki a Strasser-családból nősült és Löwy Hanna 
(Cheile), ak it 1844-ben nagybátyja vett feleségül.
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Goldzieher V itusnak Cheile-Anna leánya 1825 december 
22-én férjhez m ent a pozsonyi előkelő Lemberger-Livotc-csa- 
ládw  tagjához, Chájirn ben M enáchém M endelhez. A fiatal 
asszony ham ar özvegységre ju to tt, 1828 szeptem ber 21-én 
le tt  második férje  a pozsonyi F rankfurter Dávid ben Ger- 
zson bőrkereskedő,81 ki egykorú nyilatkozatában Cheile 
kelengyéjének ezeket az ékszereit sorolta fel: „Eine goi* 
dene Schlangerkette, ein V enezianerkettl, eine goldene 
F rauenuhr m it Schmelz, zwei goldene A lliauzringl m it 
R auten, ein D iam antring m it ein Stein, ein silberfiligran- 
gearbeitetes K uvertl.“ Cheile-Anna apósa ékszerrel ke­
reskedett, házizsidója volt herceg Grassalkovics A nta l­
nak.82 F ran k fu rte r Gerzson leszárm azottja báró K ornfeld 
Zsigmondné F ran k fu rte r B etti.
Goldzieher Vitus legidősebb fia A d o lf volt (született 
Köpcsényben 1811 január 20, m eghalt Pesten 1874 május 
10), ki az Á ron Jóm tób Lipm ann  héber nevet viselte és 
családi névül a Goldziher-t használta. Goldziher Adolf 
szorgalmasan hallgatta  Schreiber Mózes pozsonyi rabbi 
előadásait, aki a ,,chábér“ címet adományozta neki 1828 
feb ru á r 27-én és ugyanebben részesítette  őt az előző év 
szeptem ber 28-án a stom fai szárm azású P opper Lob köp- 
csényi rabbi is. M indketten k iem elték tudásvágyát, szor­
galm át, vallásos érzését és hogy e lfordul a fiatalság világi 
élvezeteitől, csapodárságaitól.
Goldziher Adolfnak mosonvármegyei helységből vá­
laszto tt é le ttá rsa t apja, Rajkáról, melynek német neve 
Ragendorf. I t t  a XV III. század végén híres rabbi tevékeny­
kedett, Horowitz Mayer P e rl;83 az álta la  vezetett gyüleke­
zetben élt a levita „Marcus Dávid Tettinger“, aki 1788-ban, 
II. József családnevet elrendelő pátense következtében a 
Berger nevet vette fel. Az ekkor szerkesztett hivatalos 
névjegyzék Berger Marcus feleségét M alke-nek, ném etül 
M aria Anná-nak, fiait Mayer Marcus, Jacob, /saac-nak nevezi.
Berger M árkusz fia, Izsák  hévvel vetette  m agát a 
zsidó tárgyú tudom ányra és ebben m ár ifjúságában h írre  
te tt  szert. Valaha a ghettóban a gazdag becsvágyának te ­
k in te tte , hogy tudásban jeleskedőt szemeljen ki vejéül és 
lehetővé tegye neki, hogy anyagi gondoktól felm entve, to ­
vább búvárkodhassék. Ebben leli okát, hogy a trieschi 
W einm ayer Becálél, Teréz leányát —  alighogy 14 éves le tt 
— összeházasította a rajkai jóhírű  Berger Izsákkal és ab­
ban az időben szokatlanul nagy hozományt adott neki, 4000 
pengő forin to t, valam int fiúgyermeket megillető egész 
jusst fekete bankócédulában.60 *34 Az esküvői ünnepség 1811 
június 27-én Köpcsényben folyt le, a fiatal pár o tthonát 
R ajkán „in Domo Postali“ rendezte be, melynek neveze­
tessége volt, hogy ebben a postaépületben időzö tt I . Napó­
leon császár és itt vá lto ttak  neki lovakat. Ez a jelenet mé­
lyen bevésődött Berger Izsák emlékébe és még utódjai e lőtt 
is gyakran fordult a beszélgetés arra  a p illanatra , m ikor a 
hódító legendás alakja feltűnt abban a faluban, hol a zene-
60 Die Fam ilie Lwów, M onatsschrift für Geschichte 
und V issenschaft dér Judentum s, 72. évf. (1928). 487—499.
81 Az 1828-iki pozsonyi összeírásban: Quaestor Corio- 
rum  habét fornicem.
6'  Dr. Faragó László budapesti ügyvéd, szociálpoliti­
kai író közlése. Dr. Faragó unokája F ran k fu rte r Sám uel­
nek, ki a köpcsényi Strasser K atalin t, Goldzieher Izsákné 
Strasser Júlia  nővérét b írta  feleségül.
63 Moson vármegye levéltára, 1788. évi fasc., 1140. 
szám. Marcus Horowitz Juden R abiner á R ackendorf 1788 
január 13-án ír ta  alá a névjegyzéket.
64 A ra jkai B erger-családra vonatkozó régi írásokat 
ennek leszárm azottja, Bogdán Rezső budapesti nagykeres­
kedő, mexikói konzul őrzi.
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művészet óriásának vétségéhez tartozók is lak tak . Liszt 
Lőrinc kovácsmester és Liszt Ádám gazdálkodó.®3 A család­
ban, a B erger-otthon közelségében megcsodált B onaparté­
nak neve és ennek révén a csatáiról, győzelmeiről szálló h ír 
beszövődött a gyerm ekek fantáziájába, úgyhogy amikor az 
egyik fiú 1847-ben anyjához í r t  levelében életküzdelm ét 
vázolja, fellengősen napóleoni csatákkal hasonlítja  össze.
B erger Izsák nyersterm ényüzlettel foglalatoskodott. 
Éveken át — 1839-ig, m időn szervezetét betegség tám adta 
meg —  a pozsonyi König Ábrahám  cég m egbízottja volt 
R ajkán, de az üzle tet tu la jdonképpen  felesége vezette, 
m ert a férj idejének javát tudományos könyvek m ellett 
tö ltö tte . Ennek az ideális m agaslatra feltörekvő módos em­
bernek  Katharina —  G ütl leányát (szül. 1814 szept. 24-én, 
megh. Budán 1884 május 3) vette  feleségül Köpcsényben 
1838 október 2-án Goldziher Adolf. A fiatal asszony kelen­
gyén kívül 700 forin t hozom ányt —  3 ezüsthuszast egy fo­
rin tb a  számítva — és 1050 forin tnyi jövőbeli apai jusst 
b iztosító  írást kapott. A fiatal pár az eljegyzési szerződés 
szerint egy évig egykenyéren és közös fedél a la tt é lt Gold- 
zieher Vitussal.
Nagyatyjáról, Berger Izsákról ezt az ism ertetést adja 
naplójában Goldziher Ignác:
„ Ich  selbst erh ie lt den Namen des m ütterlichen  Gross- 
vaters, Isak Berger, eines in Raggendorf (Rajka) lebenden 
Mannes, dér bei seinem kaufm ánniseheu B erufe Tag und 
N acht dem jüdischen Stúdium  oblag und so wie mein 
váte rlicher Grossvater zu den grossen G elehrten in freund- 
schaftlicher Beziehung stand, welche die Rabbinatsitze 
des Pressburger und W ieselburger K om itats schm ückten. 
W enn ich von diesem Nam ensahn die ihm  nachgerühm te 
Gefühlslosigkeit fü r allé p rak tischen  Lebensinteressen, seine 
Liebe für das Stúdium  des jüdischen Gesetzes geerbt habé, 
so ist auf mich eine seiner grossen Vorzüge nicht über- 
gegangen: seine herrliche K alligraphie, die weit und breit 
in den „sieben Gem einden“ berühm t war und dérén Pro- 
ben ich un te r den D enkw ürdigkeiten m einer V orfahren 
bewahre. Eine K rankheit fü h rte  ihn zu seinem B rúder 
nach Tétény, wo e r .................starb und begraben wurde.“
Goldziher Adolf 1842-ben m egvált a lassanként elnép­
telenedő, a lakóit nagyvárosokba széteresztő Köpcsényből, 
ahol a hitközség számottevő tagjaként s a Szentegylet vezető­
jekén t szerepelt. Üj lakóhelyül Székesfehérvárt választotta, 
mely a török uralom  m egtörése óta privilégium ának jogára 
tám aszkodva sokáig nem engedett te rü le tén  zsidókat meg­
telepedni. Az óbudai és lovasberényi zsidók többekkel 
együtt panaszt em eltek a H elytartó tanácsnál, hogy Székes­
fehérvár gátolja kereskedésüket, türelm i adót szed tőlük 
és még az éjjeliszállást is m egvonja tő lük .86 II. József k o r­
m ányzatának türelm es szelleme se h a to tt a szabad kir. vá­
rosra, hogy 1783-ban bevegye a Fehér megyében m ár 23 
esztendő óta lako tt csőri árendás zsidót, Izráel Gottliebot, 
Saphier M. G. hum oristának nagyatyját, aki inkolátusért 
folyam odott.6 ' Később egy zsidóval mégis k ivételt te tt ,88 
S tern Chájjim nak hívták, aki az átvonuló és a vásárokra 
érkező zsidóknak trak té r iá t ny itha to tt. A városi tanács 
1837-ben m ár hajlandónak m utatkozott, hogy régi merev 
á lláspontjá t feladja és bizonyos fe lté te lek  m ellett a zsidók 
e lő tt fe ltárja  k apu já t.69 Az u ta t az 1840-iki országgyűlés
60 M. Orsz. Levéltár, 1829-iki ra jkai conscriptio.
66 Magyar Országos Levéltár, Acta Judaeorum , Lad. A., 
Fasc. 10.
67 Singer Ábrahám , M agyar zsidó levéltár — Ungarisch 
jüdisches Archív, V árpalo ta. 1899 július, II. füzet, 21—22.
68 Dr. Steinherz Jakab, A székesfehérvári zsidók tö r ­
téne te  (Budapest, 1895) 4.
69 Jelenkor, 1839. év 12. és 16. szám.
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XXIX. törvénycikkelye te tte  teljesen szabaddá, mely meg­
törve a sz. k ir. városok rideg m agatartását, megengedte, 
hogy a zsidók az országban és a kapcsolt részekben, kivéve 
a bányavárosokat, bányászati helyeket és ahol ily in téze­
tek  vannak, akárhol szabadon lakhatnak. Ez a törvény a 
magyar faluk zsidó lakosságának egyrészét á tfe jte tte  a zsi­
dóktól üres városokba. A m egtelepülő zsidókat Székes­
fehérváro tt nem fogadta az a hűvös, ellenszenves áram lat, 
mely más m egnyilt sz. k ir. városban elriasztó kellem etlen­
ségeket okozott nekik. Az ősi koronázó város szívélyessége 
és kedvezése oly m értékű és annyira jóleső volt számukra, 
hogy az új zsidó község Kossuth Pesti H írlapjához küldött 
nyila tkozatában  hálával em lékezett meg errő l.70
,0 Pesti H írlap. 1842 április 24, 137. szám, 291. lap.
71 Családi névül helyesen a Bár-t ke lle tt volna hasz- 
nálniok, m ert Beer N átán a ty já t Jiszászchár Bár hákóhén- 
nak hívták a Bogdán Rezsőnél őrzött családi írások alapján.
G oldziher Adolffal együtt atyja Vitus is Székesfehérvárra 
kö ltözö tt, aki o tt ham arosan m egrokkant. Kórágyán írásba 
foglalta végrendeletét, melyben meghagyta, hogy köpcsényi 
háza adassék el, ennek árából elsősorban betegségének 
költségeit fizessék és mivel fiai,A d o lf és Méir Hirsch Hen­
rik , lem ondtak a házra való igényükről, a fennm aradó ösz- 
szeg Nótán és Izsák testvéreiket illesse avval a kö te leze tt­
séggel, hogy amíg M éir H irsch H enrik  nem tud ja  magát 
kellően  e lta rtan i, he tenként 3 pengő forin to t jattassanak 
neki.
G oldzieher Vitus 1844 január 23-án, néhány héttel 
azután, hogy Nótán  fia eljegyezte Vitus unokáját, Löwy  
H annát (C heile), elhunyt.
G oldziher Adolf a székesfehérvári hitközség egyik 
a lap ító jakén t szerepelt. F ia ta l hitközségben, minő a székes­
fehérvári volt, a m indenfelől összeverődött települők nem 
tu d ta k  úgy m egférni egymással és szokások, intézm ények 
tek in te tében  megegyezni, m int kijegecesedett tradicíó jú  
régi gyülekezetek tagjai. Em iatt szenvedélyes viszályok 
színhelyévé le tt a hitközség, hol konzervatívok és haladók 
hevesen csaptak össze je len ték te len  kérdésekben is. 1857 
ok tóber 15-én Goldziher Adolf résztvett a Ferenczy pol­
gárm ester álta l vezetett tárgyaláson, mely m egakadályozta, 
hogy kettészakadjon a hitközség és hogy a bérelt tem plom ­
helyiséget ne egy zavargó p á rt, hanem a hitközség hasz­
nálja.
Székesfehérvárott 1850 junius 22-én született Gold­
ziher Adolfnak Ignác fia, akit nagyatyja, Berger Izsák után 
héberül Jicchák  Jehúdának nevezett és 1852 május 16-án 
Mária leánya; a Goldzieher Vitus héber nevét örökölt Vilmos 
fia (szül. 1847 január 9) gyerm ekkorában halt meg.
A székesfehérvári Goldziher-ház idővel új lakót foga­
d o tt magába, Goldziher A d o lfn é  anyját, Berger Izsákné  
W einm ayer Terézt (m eghalt Pesten 1875 aug. 17). Férje 
1844-ben Tétényben hunyt el, ahova fivére látogatására 
u tazo tt. Özvegye a m agyar szabadságharc befejezése u tán  
feloszlatta ra jkai és m agyaróvári üzletét és Dávid, Móric 
nőtlen  fiaival elhagyta Moson megyét; a harm adiknak, Far­
kasnak  m ár családi tűzhelye volt Miskolcon. A két fiatal­
em ber Pesten te lepede tt meg, mely a Bach-korszakban a 
magyar falvakból és Morva-Csehországból tömegesen húzta 
magához a vállalkozókedvű, intelligens, vagyonos zsidókat; 
ugyancsak ide ta r to tt  Berger Izsákné Júlia nővére fé r ­
jével, a geivitschi Beer Nátánnal — férj és feleség mos­
tohatestvérek  voltak — , ki a pesti Beer-család71 megala­
pítója le tt, mely Salamon. B erthold, Jaques fiaiban ágazott 
szét. Mikor Berger Dávid feleségül vette Beer N átán Ka-
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th arina  leányát, özvegy Berger Izsákné  nem fia o tthonába, 
hanem  Székesfehérvárra kö ltö zö tt leányához, Goldziher 
A dolfnéhoz. I tt  m eghitt barátnőre  akadt Székesfehérvár 
legelső zsidó telepesének, Stern Chájjim nak feleségében, 
a fehérm egyei Csurgón született B enedikt M árkus nikois- 
burgi és m orvatartom ányi főrabbi leányában. Az élénkeszű, 
igen okos nagyanya —  középterm etű , fekete hajú és szemű 
asszony volt —  áldásosán tu d ta  befolyásolni Goldziher Ig ­
nác kialakuló lelkivilágát. Elbeszélései a morvaországi zsi­
dók életérő l, melyben atyja, W einm ayer Becalél a ta r to ­
mány zsidóságának érdekeit odaadóan képviselte, a francia 
háborúk eseményeiről, a rajkai postaépületben megjelent 
I. Napóleonról, a szent szövetségbe töm örült uralkodókról, 
élénken foglalkoztatták  kis unokája képzele tét.72 A nagy 
B onapartét a Goldziherék is lá tták , Köpcsényben, midőn 
innen az ostrom olt Pozsony m egtekintésére indult.
G oldziher Ignác rajongással csüngött nagyanyján, en­
nek a bölcs asszonynak ajánlo tta  11 éves korában legelső 
nyom tatásban m egjelent szerzeményét.
A székesfehérvári Goldziher-családi körnek ünnepet 
je len te tt, valahányszor Dessauer Gábriel balatonfőkajár- 
enyingi rabbi lá togato tt el hozzá, aki a falusi tem plom ában 
ta r to tt p rédikáció it hozta mindig magával. A nagyanya, 
Goldziher A dolfék és gyerm ekeik: Ignác és Mária élvezet­
tel ha llgatták  a h ivatásáért hevülő szegény pap szónokla­
tait, szentírás m agyarázatait.
Goldziher Ignác művelt, erősen vallásos környezetben 
nevelkedett, hol m ár gyerm ekéveiben a tálm udi tanulm á­
nyokra fogták, m elyekbe a fiú rendkívüli képességeit fe l­
ismerő szigorú tanító ja , Freudenberg  W olf Mózes vezette 
be. A szülői házban nyert vallásos benyomásokhoz ahogy 
ifjúságában, később is bensőséggel ragaszkodott Goldziher 
Ignác, kinek a vallási hagyományokhoz húzó gyerm ekkori 
jellem vonására érdekesen rávilágít unokatestvére, dr. Gold- 
zieher Vilmos naplójának feljegyzése:
„Mit m einem V ette t Ignaz Goldziher führte  ich meine 
K orrespondenz die noch vorhanden sein so ll,'3 in welcher 
ich als libre  penseur gégén die Masse jüdischen Form el- 
kram es aufgetreten  war, aber von ihm, dér damals kaum 
13 Jahre  alt gewesen sein kann, in energischer Weise be* 
kám pft w urde.“
F ran k fu rte r Sámuel unokatestvére Pestrő l 1861-ben 
imakönyvvel kedveskedett Goldziher Ignácnak, a fiú 
Székesfehérvárról kü ldö tt köszönő levelében hangsúlyozta, 
hogy életm ódjának szimbóluma lesz az ajándék.
Székesfehérvár e ltö rö lhetetlen  nyom okat hagyott Gold­
ziher Ignác lelkén. Freudenberg W olf Mózes emléke öreg­
ségéig k ísérte ; naplójában m eghatóan szép sorokban m él­
ta tja  ennek a m esterének hatásá t szellemi fejlődésére. 
M int világhírre em elkedett tudós is szám ontarto tta  az egy­
szerű, szerény székesfehérvári tan ító  halálának évforduló­
ját és azon hálájának kifejezésekép im ájában gondolt rá. 
Miksa és Károly fiai bárm icváját szülővárosában, Székes­
fehérváro tt ü lte meg, azoknak vallási gyülekezetében, kik 
maguk vagy még szüleik lá tták  a feledhetetlen  ünnepélyt 
a Bálák hetiszakasz szom batján, melyen a 13 éves Gold­
ziher Ignácot a zsidó közösség nagykorú tagjává avatták 
és amikor, ahogy ezt fénykép ö rök íte tte  meg, Natonek Jó ­
zsef rabbi szószékéről ta r to tt  előadást. Végső akara ta  volt 
Goldziher Ignácnak, hogy székesfehérvári szárm azásának 
héber feljegyzése rákerüljön  sírkövére.
Goldziher A dolf, aki apósához hasonlóan, inkább a 
szellemiek, m int a világi dolgok irán t b írt érzékkel, Székes­
fehérvárott se boldogult kereskedelm i téren ; 1865-ben bőr-
73 A levelezés fenm aradt.
Goldziher Ignác naplójából.
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üzletét Pestre te tte  át, ahol rokonságából nálánál nagyobb 
szerencsével á llta meg helyét szakmájában nővérének fia, 
F rankfurter Sámuel. Goldziher Adolf elhatározásánál, hogy 
a fellendülő fővárosban telepedjék  meg, a családfentartási 
vágyon kívül az is döntő volt, hogy Pesten megfelelő to ­
vábbképzésben részesülhessen Ignác fia, k inek ragyogó 
jövőt jósoltak.
Székesfehérvárott a ciszterciták gimnázium ában 1860- 
tól fogva öt osztályt végzett a csodagyermek. Kis gim na­
zista volt még, m ikor az im ákat tárgyaló szerzeményével 
kezdte meg irodalm i m unkásságát. E nnek a legelső nyom ­
ta to tt dolgozatának címe: Sichat-Jiczchak, 
Abhandlung über U rsprung, E intheilung und Zeit dér Ge- 
bete . Von Ignaz Goldziher, Gym nasialschüler in Stuhl- 
weissenburg, Pest, Druck von Johann Herz, 1862.
Azután, hogy atyja a pesti Terézvárosban m egnyitotta 
üzletét, a középiskola további osztályait m int m agántanuló a 
pesti reform átus lyceum ban járta , ahol 1868 február 25-én 
— ekkor m ár rendkívüli egyetemi hallgató is volt —  Nordau 
Miksával együtt te tt  érettségi vizsgálatot. Bám ulatos szel­
lemi erejének, tünem ényes tudom ánybőségének fe ltü n te ­
tő je , hogy m ár a m atú rá t követő évben, 1869. december 
20-án, 19 éves korában elnyerte  a dok torátust Lipcsében, 
ahova Eötvös József báró kultuszm iniszter állami ösztön­
díjjal küld te  ki. A H eiurich Leberecht F leischer o rien ta­
listátó l m egbírált d isszertációját a somogymegyei Kőrös­
hegyen L öw entritt Sámuel földbirtokos vendégeként doZ- 
gozta ki a nyári vakációban. A Studien über Tanchum  Je- 
ruschalm i értekezését lyrai hangulatban írta , szerelmesen 
a vendéglátó úricsalád bájos, élénk szellemű Sarolta leá­
nyába. Berger Adolfné Löw entritt Sarolta köröshegyi k ú ­
riáján  még ma is, m int 85 éves m atróna, ifjúsága kedves 
em lékeként gondosan ta rtogatja  egykori lovagja, tru b a ­
dúrja, a dok torátusra  készülő Goldziher Ignácnak áradozó 
leveleit, verseit.
A fiatal G oldziher Ignác kiváltságosán nagy tehetségé­
hez fűzött várakozásokat messzire tú lhalad ta  tudományos 
karrie rje , mely a külföldön annyi dicsőséget szerzett Ma­
gyarországnak. R itka fényes pályájáról és tudom ányos 
m unkásságáról nyújt á ttek in tést C. H. Becker, volt porosz 
kultuszm iniszternek,a Dér Islam  1922-iki évfolyamában 
m egjelent nagyobb nekrológja, továbbá Louis Massignon, 
a párizsi College de Francé professzorának G oldziherről 
írt meleghangú é letrajza a Revue de l'H istoire  des Reli- 
gions-ban, 1922-ben. Ez az utóbbi k ibővíte tt biográfia meg­
előzi csaknem hatvan esztendőn át fo ly ta to tt tudományos 
munkássága im pozáns eredm ényeinek, közel 600 m unkának, 
felsorolását, m elyeket dr. H eller B ernát gyűjtö tt és ism er­
te te tt  a tan ítvány és bará t szeretetével. Az é letrajz  a b ib­
liográfiával együtt 1927-ben jelen t meg a L’école n itio n a le  
des langues orientales vivantes kiadásában. Néhány évvel 
később ismét dr. H eller B ernátnak volt sok érdekes m on­
danivalója G oldziherről „G oldziher Ignác em lékezete41 című 
felolvasásában, mely az Izraelita  Magyar Irodalm i Társaság 
1932-iki Évkönyvében jelent meg, dr. Sebestyén Károly- 
nak „Goldziher Ignác, az em ber'4 című előadásával együtt.
A Goldziher nagysága e lő tt bem utato tt hódolatok közt 
a legm eghatóbb és fe le tte  becses a keleti tudom ányok nesz­
toráé, Theodor Nöldekeé, ki C. Snouck H urgronjehez írt le­
velében az igazi tudós alázatával s önism eretével je len­
te tte  k i:74 „Dass Sie mich den grössten O rientalisten dér 
Gegenwart bezeichnen, ist aber unrichtig , denn ich weiss 
wohl. dass m ir dér geniale Zug, den Goldziher und Well- 
hausen hatten , ebenso fehlt, wie er m einem unvergesslichen 
De Goeje feh lte 44.
74 Z eitschrift dér deutschen m orgenlándischen Gesell- 
schaft, Bánd 10 (Leipzig 1931), 280— 281.
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A magyar országgyűlés képviselőházának 1935 május 
7-én ta rto tt ülésén, mely a Pázm ány P é te r tudom ányegye­
tem jubileum ára vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalta , 
Kornis Gyula R ector Magnificus, a Pázmány-egyetem nagy 
tanárainak  előkelő gárdájából 15-öt emelt ki, köztük Gold- 
ziher Ignácot. Az egyetem k iállításának m egnyitásán szin­
tén felidézte őt, „Ignatium  Goldziher, quo haud quiquam  
melius novit lucem abditam  rerum  Islam iticarum “ . Az 
egyetem alapításának 300 éves évfordulójának ünnepélyére 
kü ldö tt üdvözlő levelében a dublini, am sterdam i és kopen- 
hágai egyetem a Pázmány-egyetem en m űködött jelesek so­
rában kiem elte Goldziher Ignácot is.75
A Magyar Tudományos Akadém ia avval a ritka  k itü n ­
tetéssel ju ta lm azta  Goldziher Ignác érdem eit, hogy 1921 
november 13-án elhunyt tekintélyes igazgatósági tagját és 
osztályelnökét oszlopcsarnokából tem e tte tte . A tisztelet és 
elismerés másik m egnyilatkozása volt, hogy Balogh Jenő 
akadém iai fő titk á r kezdeményezésére az Akadém ia palo­
tájában  Goldziher-szobát létesíte tt, m elyet 1933 október 
18-án adott át a nyilvánosságnak az Akadém ia elnöke, dr. 
Berzeviczy A lbert. K iterjed t tudom ányos levelezése —  
1400 levél 1650 tudóstól — , kéziratban  m aradt tudom á­
nyos dolgozatai és gyűjtései, valam int a személyére vonat­
kozó tárgyaknak az akadémiai Goldziher-szobában elhelye­
zett igen becses együtteséről a berlin i Ungarische Jahr- 
bücher X III. kö tetének  3— 4 füzete és a Journal of the Ro- 
yal Asiatic Society 1935 januári füzete számolt b e .'6
Dr. G oldziher Ignác 1878 m ájus 21-én feleségül vette 
dr. M ittler Miksa aradszentm ártoni orvos Eleonóra leányát 
(szül. 1855 febr. 21, meghalt Pesten 1925 decem ber 29). 
A finomlelkű, m egértő, gondos hitves em lékének ajánlo tta  
a Goldziher Ignácról í r t  é le tra jzo t Louis Massignon.
Dr. G oldziher Ignác gyermekei: Miksa A do lf —  héber 
neve Mózes Áron — szül. Pesten 1880 m árcius 15-én, ki m int 
nagytehetségű joghallgató 1900 május 31-én hunyt el és 
Károly  —  héber neve Jóm tób —  született Pesten 1881 feb­
ruár 26-án. Dr. G oldziher Károly  nyug, tanárképző főisko­
lai tanár, a budapesti József nádor műszaki és gazdaság­
tudom ányegyetem  címzetes rendkívüli tanára, a m athema- 
tikai és biztosítási tudom ány külföldön is nagyrabecsült 
m űvelője. Dr. G oldziher Károly 1913 július 20-án házassá­
got k ö tö tt Freudenberg Máriával (szül. 1890 nov. 15. megh. 
1918 dec. 4 .), k inek jártasságát az egyiptológiában, a m ű­
vészettörténetben és néplélektanban több közleménye, va­
lam int az „Ó-egyiptomi m esék“ m unkája tan ú s íto tta .'7 
Em lékének dedikálta  érte  rajongó apósa „Die R ichtungen 
dér islam itischen K oranauslegung“ című 1920-ban m egje­
lent utolsó nagy művét. Dr. Goldziher Károly 1920 június 
6-án családot a lap íto tt sógora özvegyével, dr. Freudenberg  
Sándorné Herz Böskével (szül. 1893 január 15), kinek é r­
deklődési köre a tudományos grafológia és annak irodalom ­
tö rténeti kapcsolata; gyermekük G oldziher Sándor Ignác 
—  héber neve Jicchak —  1922 október 21-én született;
Kornis Gyula, A király i m agyar Pázm ány Péter- 
tudom ányegyetem  alapítása 300 éves évfordulójának jub i­
leumi emlékkönyve (Budapest, 1936) 78. 190, 301, 318. 
336, 346.
‘6 A tudom ányos folyóiratokban, külföldi lapokban s 
akadémiai É rtesítőkben, ezek közt kiválnak a berlini és 
göttingai Akadém iáké, m egjelent nekrológokat s m élta tá ­
sokat dr. Goldziher Károly gyűjtötte  össze.
17 Budapesten 1828-ban je len t meg életrajzzal és a 
kísérő jegyzetgyűjtem énynek dr. H eller B ernát tan á r át- 
szerkesztésében.
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Sándort is Székesfehérvárott. Bálák szom batján, avatták.
Goldziher A do lf Mária leányát, dr. Goldziher Ignác 
nővérét (m eghalt Budán. 188-1 január 15), 1872 február 
25-én nőül vette  Pesten Glück Nótán m érnök, a József 
műegyetemen Sztoczek József, a műszaki fizika tanárának 
asszisztense, k inek a budai hitközség életében előkelő sze­
repe volt (megh. Budán 1889 nov. 26). Gyerm ekük: Glück 
Izabella, dr. Sas Vilmos orvos neje (megh. Pesten 1937 áp­
rilis 20), k iknek 1914 május 10-én 20 éves korában elhunyt 
Róbert egyetemi hallgató fiúk a történelem tudom ány nagy­
reményű ku ta tó ja  volt. M egjelent és kéziratban őrzött dol­
gozatait atyja m egható kegyelettel adta ki Történelm i érte­
kezések  címen (Budapest, 1937). Glück Nátán és Goldziher 
Mária második leánygyerm eke Aranka, dr. Büchler Sándor 
rabbi, a Pázm ány Péter-tudom ányegyetem  m agántanárá­
nak felesége, k it nagybátyja, dr. Goldziher Ignác nevelt h á ­
zában. Dr. B üchler Sándor és Glück Aranka gyermeke 
Mária, Marosi Géza felsőkereskedelm i iskolai tan á r neje; 
leányuk Marosi Judit Eleonóra.
G oldziher Adolf fivére, Méir Hirsch H enrik  (szül. 
Köpcsényben 1816 április 3) 1841 június 30-án ta rto tta  
esküvőjét Szerdahelyen K ohn Izraelnek  Rozália leányával, 
k iknek gyerm ekei: Mária, ki Egerben 1864 április 7-én 
m ent nőül a pásztói Reiner Ábrahám hoz, Izrael, az Am eri­
kába költözött Julianna fér je ze tt Janoivitz Bertalanná és 
Gizella.
Goldziher M éir Hirsch H enrik  több készültséggel, m int 
szerencsével, já rta  a rabbipályát. F iatalságában szülő­
helyén ta r to tt  prédikációja élm ényt je len te tt a hallgatóság­
nak, a beszéd szenzációs hatásáról Figdor Antal Köpcsény- 
ből e lragadtatással kü ldö tt tudósítást Székesfehérvárra 
Goldziher A dolfnak.
Az abszolutizmus legelején rabbinak választotta  Lo- 
sonc-Tugár, m elynek első zsinagógája fáradozásával jö tt 
létre. Ebből a fiatal, akkor még jelentékte len  kisközségből 
hatáskörét Nógrád és Gömör várm egyék zsidóságára óhaj­
to tta  m int főrabbi kiterjeszteni. A Bach-korm ány célul 
tűzte  ki a m agyar zsidók iskolai és hitközségi ügyeinek 
rendezését; ennek a tervnek kidolgozására Lippe Vilmos 
gyöngyösi rabbi, a korm ány kedveltje, saját m agát, vala­
m int a tem esvári, győrszigeti, vágújhelyi és Goldzieher 
losonci rabbit a jánlo tta, akik, szerinte, se nem fanatikusok, 
se nem n ih ilis ták .'8 Goldzieher, noha határm enti ném et­
ajkú faluban született, néha m agyarul is p réd ikált, ami ab­
ban az időben még ritkaság volt a magyarországi rabbik 
közt.
Papi tevékenységét nem kísérte  béke és m éltánylás 
Losoncon, Szentesen, E gerben ,'8 B esztercebányán, utóbbi 
helyen 1865-ben választották meg Zólyom vármegye főrabb i­
jának. Felvilágosodott gondolkodású ember volt, em iatt tá ­
m adtak összeütközései m indenütt, hol rabbiskodott. Szen­
tesen írta  „Offener B rief an H errn  Leopold Löw, Redak- 
teu r dér M onatsschrift Ben C hananja in Szegedin44 füzetét, 
mely 1859-ben Pesten jelent meg nyom tatásban.
Fia, G oldzieher Izráel (szül. Egerben 1862 ápr. 15), 
ki K utna Mór szabadkai rabbi Róza leányát vette  feleségül, 
1886 november 1-én foglalta el a pécskai kerüle ti rabb iá l­
lást. Installációján résztvett a tyja; kevéssel az ünnepély
' 8 Magyar Országos Levéltár, H elytartósági osztály: 
Israelitische Gemeinde und Cultus A ngelegenheiten in Un- 
garn. No. 15.
9 Az egri hitközségben k itö rt viszályok alkalmával 
adta ki G rünbaum  I. párth íve az A nruf an die ehrw ürdigen 
Rabbinate und löblichen Vorstánde dér israelitischen Cultus- 
Gemeinden im K önigreiche U ngarn von dem V orstánde dér 
isr. Cultus-Gemeinde in E rlau (Eger, 1862) röp ira to t.
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után, decem ber 10-én M agyar-Pécskán tért jobblétre  a so­
kat szenvedett Goldzieher M éir H irsch H enrik rabbi. Né­
hány év múlva életének 30-ik, házasságának 6-ik évében 
fia, Goldzieher Israel rabbi is befejezte életét, három  árvát, 
Szerén, M argit, Jolán, hagyva há tra . Tuberkulózis, a Gold- 
zieherek közt valaha e lte rjed t betegség, v itte  korán sírba.
A családból ugyancsak rabb inak  le tt a felesége Gold­
zieher Móric Regina leánya (m eghalt 1916 január 16), akit 
a salkovitzi (Nyitra megye) születésű Stern M árkusz ve tt 
nőül, legelső rabbija Ú jpestnek, ahol 16 évig m űködött 
(megh. 1870 január 30).80
80 F iának, Stern V. Józsefnek közlése. A köpcsényi 
anyakönyvekben, m elyeknek adata it W olf Sándor K ism ar­
tonból bocsáto tta  rendelkezésem re, előfordul a bejegyzés, 
hogy G oldzieher Móric Júlia  leányát 1851 július 10-én Stern 
Mózes fia, Jakab vette  feleségül.
8 1 A jelenleg K ism artonban őrzött feljegyzések alapján, 
míg dr. B acher Vilmosné közlése szerint 1818 június 11-én.
82 A köpcsényi anyakönyv alapján.
83 Rom án Aurélné G oldzieher K lára b irtokában.
Goldzieher V itusnak  Adolfon és a rabbin kívül fia volt 
még Nótán, k i 1846 május 14-én egybekelt fiatalon m eghalt 
Lea nővérének leányával, Löwy Johannával; gyerm ekeik: 
Lipót (szül. Köpcsény, 1849 jan u ár 27) és Mária, V e in er 
Zsigmond budapesti bútorkereskedő felesége.
Vitus legfiatalabb fia Goldzieher Izsák  volt (szül. 
Köpcsényben 1820 április 11,81 m eghalt Pesten 1892 nov. 
12), ki 1847 november 3-án házasságot k ö tö tt a köpcsényi 
Strasser E lkán leányával, Júliával (szül. 1826 dec. 25, meg­
halt Pesten 1917 okt. 4). 1849 január 2-án82 jö tt  világra 
Köpcsényben elsőszülöttjük, Vilmos fiúk  (m eghalt Pesten, 
1916 június 13), a Goldzieher-nemzetség egyik büszkesége.
G oldzieher Vilmos így em lékezik meg naplójában83 
any járó l:
„M eine M utter war, obgleich ohne U nterrich t aufge- 
wachsen, dennoch eine Frau von besonderer Intelligenz 
und sehr gesunder, aufgek lárter Lebensauffassung . . .  Sie 
war das M uster einer H ausfrau  und ich, wie meine Ge- 
schwister habén ihr einen gut Teil desjenigen, -was besser 
in uns ist, zu verdanken.44
Dr. Goldzieher Vilmos, k it kora előkelő tudósainak 
sorába á llíto ttak  alkotásai, nem szigetelte el m agát könyvei 
és orvosi hivatása mögé. Ahogy szaktudom ányában, úgy a 
társadalm i életben is kezdem ényezett és m aradandó sikerrel 
oldott meg problém ákat, am ire alkalmassá te tte  m élyre­
ható ku ta tó  elm éje, meleg szíve, propagáló ereje előadá­
sokban, újságcikkekben. 1866 őszén iratkozo tt be a bécsi 
egyetem orvosi fakultására. N agyterjedelm ű orvosirodalm i 
tevékenységét a 21 éves ifjú  H elm holtz és O ttó Becker 
heidelbergi in tézetében kezdte meg. H eidelbergi orvosnö­
vendék korában m int önkéntes segédorvos résztvett a né­
m et-francia háborúban, am iért a ném et császártól a had i­
érmet kap ta .
A szemészeti irodalom ban a külföldön is e lism ert nagy­
jelentőségű és ú ttö rő  tevékenységet fe jte tt  ki. Ö ír ta  meg 
az első m agyarnyelvű szemészeti kézikönyvet (1890) és a 
több k iadásban m egjelent „H andbuch dér Therapie dér 
A ugenkrankheiten 44 (első kiadás 1880) című m unkája év­
tizedeken át volt a ném etországi egyetemi oktatás kézi­
könyve. 1890 óta szerkesztette a „Szemészeti L apok44 folyó­
ira to t, mely a Budapesti Orvosi Újság m ellékleteként je ­
lent meg és m unkatársa volt az E ulenburg álta l szerkesz­
te tt  R ealencyclopadie dér m edicinischen W issenschaften 
nagy gyűjtőm unkának. A trachom a ku tatás, továbbá a 
gyógypedagógiai kezelés és nevelés eszméit Magyarországon 
dr. G oldzieher Vilmos vete tte  fel először, k it hivatottsága 
a Pázmány P é te r  tudom ányegyetem en 1878-ban m agánta-
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nárrá , ugyanott 1898-ban a szemészet rendkívüli tanárává, a 
Szent R ókus-kórházban Budapest székesfőváros legnagyobb 
szemészeti osztályának főorvosává emelt. Az orvosképzés 
és az orvosi szakirodalom  terén  szerzett érdem eiért 1903 
április 28-án a Ferenc József-rend tiszti keresztjével tü n te tte  
ki a király. K ifinom ult jósága, mely nem elégedett meg a 
hum ánus érzés kisvonalúságával, egyengette a Frim -intézet, 
a V akok-intézete, a gróf Appouyi Polik lin ika és a Vörös 
K ereszt szemészeti osztályának m egalapítását. Nőknek az 
orvosi pályára beengedéséért agitált, m egindítója volt a 
napjainkban népszerűvé vált m ozgalomnak, hogy Budapest 
fü rdővárosként szerezze meg a vonzóerőt.
Gazdag irodalm i m unkásságának összefoglalása cu rri­
culum  vitae-jével együtt a vallás- és közoktatásügyi m inisz­
ternek  b enyú jto tt nyom tatványban jelent meg 1907-ben.
Dr. G oldzieher V ilmos 1881 feb ruár 27-én nőül vette  
tószegi Freund H enrik  fö ldb irtokos Berta leányát (szüle­
te t t  Nagybecskereken 1858 aug. 5, m eghalt Pesten, 1927 
okt. 30). Fiúk, dr. Goldzieher Miksa (szül. Budapesten, 
1883 okt. 5) m ár gyerm ekkorában az orvosi pálya felé von­
zódott. Egyetemi éveit Budapesten, Lipcsében tö ltö tte , o r­
vosdoktorrá  avatása u tán  tanulm ányúton já r t  Párizs, Frei- 
burg, Düsseldorf, Berlinben. Előbb gyakornoka, utóbb ta ­
nársegéde volt dr. Pertiknek , a kórbonctan  professzorának. 
Később a Pázmány tudom ányegyetem en elnyerte a docen- 
tu rá t, majd rendkívüli tan á r le tt o tt, a budapesti Rókus- 
kórházban pedig vezető proszektor. A háború k itörésekor 
bevonult frontszolgálatra, a II. hadsereg közegészségi 
bizottságába ezredorvosként beosztva vezető szerepet vitt a 
háborús járványok elfojtásában. H arc té ri szolgálataiért a 
Ferenc József-rend lovagkeresztjével jutalm azták . 1920- 
ban Bécsben, 1925-ben Newyorkban te lep ed e tt meg, ahol 
tudományos és széleskörű gyakorlati orvosi m űködést fe jt 
ki. Goldzieher Miksa a mellékvese- és a horm onkutatás 
alapvetőinek egyike, 1935-ben az am erikai „Első sekretió t 
tanulm ányozó társaság41 elnökségi tagjává választotta. T u­
dományos m unkásságáról száznál több publikációja tanús­
kodik magyar, ném et, angol nyelven.
Dr. G oldzieher Miksa 1911 feb ru á r 23-án k ö tö tt h á ­
zasságot Strasser A lfréd  term énykereskedő  Margit leányá­
val (szül. Budapesten, 1888 okt. 6 ); gyerm ekeik: Lucia 
Teodóra (szül. Budapesten. 1912 feb ruár 23) m űtörténész- 
irónő, az orvosnak készülő B eatrix Rose (szül. Budapesten, 
1914 április 11) és József Vilmos T ibor (szül. Budapesten, 
1919 szept. 21) orvostanhallgató.
ür. Goldzieher V ilmos professzor leánya, Klára (szül. 
Budapesten, 1881 decem ber 24). A festőnői pályára lépett, 
de fiatalsága óta a psychologia és karak tero log ia  irán t é r­
deklődött. 1914-ben H ollandiában e lsa já títo tta  a „b a tik4" 
szövetfestést, m elyet m eghonosított Magyarországon. A 
háború u tán  a psychologia felé fo rdu lt buzgón és az írás 
tanulm ányozására specializálódott. Tudományos előkészüle­
teit magyar és külföldi klinikákon, kórházakban végezte; 
az Apponyi Polik lin ika idegosztályán tanulm ányozta a k ó ­
ros írásokat, ezzel párhuzam osan az Állami beszédhibákat 
javító intézetben végzett önálló ku tató  m unkát, 1928-ban a 
berlini Charité és Egyetem lélektani intézetében, utóbb a 
m üncheni H ekscher-alapitvány agysérült-gondozó in tézeté­
ben. 1930-ban m egalapíto tta  a Magyar Irástanulm ányi T ár­
saságot, melyben a társelnöki tiszte t vállalta, 1931-ben meg­
szervezte a Magyar Irásku tató  In tézetet.
Goldzieher Klára, akit 1900-ban feleségül vett Román  
A urél műszaki vállalkozó (szül. B udapesten. 1874 március 
8), a grafológia és annak különösen orvosi és pedagógiai 
jelentőségének m éltányolt m űvelője; 1931-ben B álint 
Antal tanárra l m egszerkesztette a „G raphodyn44 nevű 
írásvizsgáló m űszert.8’ Tudományos dolgozatai magyar, 
84 Z eitschrift fü r angewandte Psychologie 40. kötet.
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német, angol nyelven jelentek  meg, értékes m unkás­
sága alapján 1931-ben kinevezték a budapesti k irályi 
büntető  törvényszék hites írásszakértőjévé.
Dr. Goldzieher Vilmos professzor testvérei: Miksa 
(szül. 1850 nov. 18, megh. 1880), Mária (szül. 1853 január 
22, meghalt 1891 június 27), Herzog Ödön, magyar állam­
vasúti fő fe lügye lő  neje, Edouard, a brüsszeli Goldzieher- 
Penso bankház társtu lajdonosa (szül. 1858, m eghalt 1926) 
és Ilona  (szül. 1860 nov. 21, m eghalt 1931 dec. 20), a bu­
dapesti felsőbb leányiskola sok évtizeden át tanára, a m a­
gyar zsidó nők egyik legmagasabb rendű egyénisége. Gold­
zieher Ilona felesége volt dr. Bacher Vilmosnak, a buda­
pesti Ferenc József országos rabbiképző intézet igazgató­
jának (szül. L iptószentm iklóson 1850 január 12, megh. B u­
dapesten 1913 decem ber 24). A zsidótárgyú tudomány vi­
lághírű jelesét ism erteti a „B acher Vilmos élete és m űkö­
dése. 60-ik születésnapja tiszteletére , 1910 január 12“ című 
gyűjtem ényes m unka, m elyet igazgatói állásában utóda, 
dr. Blau Lajos adott ki (Budapest 1910
Dr. H eller B ernát nyú jto tt Bacherről és különösen 
a Goldzieher Ignáchoz való ifjúkori barátságáról kegyele- 
tes képet „Em lékezés Bacher Vilmosról“ című értekezé­
sében.* 86
8a Az 1927-ben 87 éves korában elhunyt Herzog Ödön­
ről emlékezést írt leánya, dr. Blau Lajosné Herzog M argit
a dr. Patai József szerkesztésében m egjelenő Múlt és Jövő
folyóirat 1933. évi júniusi számában „Jegyzet egy érdem ­
laphoz44 címen.
88 Izrae lita  Magyar Irodalm i Társulat Évkönyve, 1934.
87 Dr. Blau Lajosné Herzog M argit közlése.
A magyar vasutak építésénél m érnöki szaktudásával 
jelentős érdem eket szerzett Herzog ÖdönS j  és Goldzieher 
Mária gyerm ekei: Róbert (szül. 1872), Margit (szül. 1875 
márc. 28), dr. Blau Lajos, a budapesti Ferenc József or­
szágos rabbiképző in téze t igazgatójának neje: Ilona. K ell 
Hugóné (szül. 1879, megh. 1902); Miksa (szül. 1884), a 
budapesti he lyiérdekű vasutak igazgatója.
Herzog Róbert a kolozsvári kereskedelm i akadémia 
elvégzése u tán  alkalm azást kap o tt nagybátyja brüsszeli 
bankházában; 1902-ben M exikóban telepede tt meg, ahol 
idővel a mexikói öböl Carmen szigetén híressé vált m in ta­
ültetvényt lé tesíte tt. A fiatalem ber rendkívüli szervező- és 
terem tőképességei fe lke lte tték  Mexiko-City hatóságainak 
figyelmét, úgyhogy am ikor az am erikai Egyesült Államok 
befolyása érvényesülni kezdett Mexikó po litikájában, á l­
lam szolgálatra hívták meg. Főleg katonai-m űszaki dolgok­
kal foglalkozott —  az osztrák-m agyar 32. gyalogezred 
tisztje volt — , időközben Francia- és Oroszország ko n ­
zuli m egbízottjaiként szerepelt. M ikor Villa és Zapada, 
a két rivális hadvezér-elnök polgárháborúba sodorták Mexi­
kót, az am erikai Egyesült Államok p ro tek to rá tusá t biró 
Zapadához csatlakozott, k inek seregében brigád-generális 
rangra em elkedett. 1916-ban a v illa isták Mexikó városból 
k iszoríto tták  a zapadistákat, m ire ezek onnan északra, a 
beígért USA segítőcsapatok felé húzódtak vissza. Zapadát 
és vezérkarát —  köztük Herzog R óberté t — Zakadékas 
városba csalták, ahol a Villáékhoz á tp á rto lt zakadékasi 
csapatok legyilkolták.87
Herzog M argit a zsidótárgyú tudom ányban elévül­
hetetlen  érdem eket szerzett férjének é le tra jzá t dr. Lő- 
w inger Sámuel tanár írta  meg „Dr. Blau Lajos élete és 
irodalm i m unkássága44 dolgozatában (Budapest, 1936). 
Blau (szül. Putnokon 1861 ápr. 29, megh. B udapesten 
1936 márc. 8) és Herzog Margit gyerm ekei: Dr Blau György 
(szül. Budapest 1894 ápr. 16) ügyvéd, az országos bíró- és 
ügyvédvizsgáló bizottság tagja, a magyar jogirodalom  te-
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kintélyes m unkása, Vermes Oszkárné Blau Mária (szül. B u­
dapesten 1895 junius 14) és Breszlauer A rturné dr Blau 
Ilona  tanárnő  (szül. B udapesten 1896 június 14).
G oldzieher Edouard gyerm ekei: M arguérite (szül. 1886 
aug. 6 ), dr. Sadi Kirschen brüsszeli ügyvéd neje és A lice, 
W illiam  van Rem oortel, a belga képviselőház radikális 
p á rtja  volt tagjának, utóbb belga szenátornak  felesége. 
U tóbbinek gyerm ekei: Mirjam  és Edouard.
G oldziehereket m ár a m últ század harm incas éveiben 
magához vonta Pest, amely a ttól az időtől fogva fejlődött 
roham osan nagyvárossá, m ióta II. József alatt zsidók gyö­
kere t vertek  benne.83 1831-ben Goldzieher Fülöp magán- 
tan itó  jö tt ide Pozsonyból —  a N átán Jakab-ághoz ta rto ­
zott — , 1835-ben Goldzieher Mózes ügynök Köpcsényböl,*9
A pozsonyi Goldzieher Fülöp Facsétre és innen 
Ó-Kanizsára húzódott, melynek tem etőjében pihen felesé­
gével, K rahl K lárával. Facséten született 1852 február 1-én 
Lajos fiúk  (megh. M agyar-Pécskán, 1899 márc. 15), aki a 
szegedi gim názium ban leérettségizvén,91 a bécsi egyetemre 
iratkozo tt, ahol orvosi diplom át nyert és a Rudolf-Stiftung 
asszisztense le tt. Községi orvosnak választották Magyar- 
Pécskán, ahonnan messze földre te rjed t egyéniségének és 
szaktudásának jóhíre. Dr. G oldzieher Lajos 1881-ben csalá­
dot a lap íto tt Róth Mór szemlaki földbirtokos Malvina leá­
nyával (megh. 1913); gyermekeik: dr. Goldzieher Albert 
aradi ügyvéd és zeneakadém iai igazgató, Márton kisjenői 
ügyvéd, Pál tem esvári kereskedő.
A facseti Goldzieher Fülöp gyerm ekei voltak még: A l­
bert, ékszerkereskedő Bécsben, Lujza. Fenster I. M. tem es­
vári iparos felesége —  gyerm ekei: Lajos, Magyar Állam- 
vasúti üzletvezetőhelyettes, dr. Ferenczi Izsó, á llam titkár 
a magyar kereskedelem ügyi m inisztérium ban, Gizella, Róth  
Pálné — , Róza, Perlfasser lugosi kereskedő, majd Oppen- 
heim Jakab tem esvári iparos felesége, k inek egyetlen leány- 
gyermeke Fodor Izsőné, B udapesten.92
A Goldzieher nemzetség, melynek hajtásai Ausztria, 
Belgium, Cseh-, Franciaország, Észak- és D élam erika felé 
terjeszkedtek , a magyar ág kiválása u tán  törzsével tovább 
gyökeredzett a ham burgi ősi talajban. A XIX. században a 
G yőrött lakott Goldzieher W  olf Bécsbe költözött, u tóbbi­
nak A d o lf fia H ildesheim ban és Róza leánya, férjezett 
Freudenbergné  B erlinben telepede tt meg.93 Evvel a család­
dal Ném etországba kerültek  ism ét vissza magyar Gold- 
zieherek. New-Yorkban él Charles Goldzieher, aki 1914-ben 
háborús tém ájú színdarabot írt és San Franciscóban Gold­
zieher ügyvéd.9  ̂ Kétséges, hogy ezeket a hamburgi vagy a
88 Domanovszky Sándor, József nádor iratai, I. köt. 
(Budapest, 1925), 437: Es kann E. M. nicht unhekannt sein, 
wie sehr die Königl. F re istad t Pest seit dem Jahre  1787 so- 
wohl in Rücksicht seiner Grösse als auch des Handels und 
V erkehrs zugenommen habé.
89 Fővárosi Levéltár, Intim ata. Fasc. 6386, No. 165, 201. 
melynek zsidó községe tagjainak fokozatos elköltöztével 
összezsugorodott, elszegényedett és így a helység elvesztette 
régi jellegzetességét, kereskedelm i jelentőségét. A falu egy­
kori mozgalmas életéből evvel kivesztek azok az érdekes 
viseletű zsidó alakok, akiket Pacsich János kapitány a 
XIX. század elején ö rök íte tt meg a Magyar Nemzeti Mú­
zeum könyvtárában őrzött köpcsényi képsorozatán.90
90 Archaeologiai É rtesítő , új folyam  XXVII. köt. (Bu­
dapest, 1907). 345, V III. tábla.
91 Löw Im m ánuel és Kulinyi Zsigmond, A szegedi zsi­
dók (Szeged. 1885). 348.
92 A Goldzieher Fülöp és leszárm azottaira  vonatkozó 
adatok dr. G oldzieher A lbert aradi ügyvéd tudósításából.
93 G oldziher Ignác professzor hagyatékában ta lá lt levél 
alapján.
94 Rom ánné Goldzieher K lára közlése.
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m agyar G oldzieherékhez valam ely vérségi kapcsolat fűzné.
Patinás család a Goldzieher-Goldziher, de nem any- 
nyira idős volta az, amivel kitűnik, hanem avval a sajátos­
ságával, hogy három századon át ellenőrizhetően a szellemi 
szférák felé húzott. Az emberi élet műhelyét és a vele ösz- 
szefüggő jelenségkom plexum okat figyelő tudom ányszakok 
érdeklődésére tarthat számot ez az észlelet a családtörté­
netben. A  család mindkét szárnyán, a magyaron és a k ü l­
földin, férfiak és asszonyok, akár nehéz volt a soruk, akár 
könnyű, a tudást, a m űveltséget szom jazták és sokan len­
dülettel, terem tőerővel dolgoztak térségein. Az intellek- 
tuel jellegzetességű G oldzieher-G oldziher vérből valók és 
a vele egybeolvadtak közül többen a tudományos világ k i­
em elkedő alakjai, kiknek a tudományos kutatás, a tudo­
mány kincseinek terjesztése, a szellemi látóhatár tágítása 
s az irodalom  körül jelentékeny érdemeik vannak. Kevés 
családban található, ami a Goldziher aranyműves ős utód­
jainak körében szem beötlik, hogy volt idő, m ikor egyszerre 
a család öt tagja tanított a budapesti egyetem különböző 
fakultásainak katedráin.
A  szellem i képességek gazdagsága a családban a XIX. 
század folyam án és azután, az örökléstan elm életeit iga­
zolja. A  tudós Goldzieher Vitus belházassága tudós eredetű 
feleségével tudományos hajlamú két fiút és néhány ilyen 
unokát váltott ki. De ily  genealógiai megkötöttség nélkül is 
a tudomány képviselői s szenvedélyes művelői, a gondolat 
fáradhatatlan szántóvetői tekintélyes számban tám adtak a 
családban, akik az elődöktől nyert fejlett szellemi erőt a 
következő nem zedékeknek adták át, hogy evvel az örök­
séggel a G oldzieher-G oldziher nemzetség régi fényét meg­
tartsák és az emberi kultúra javát áldásosán szolgálják.
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Goldzieher Vitus, 
G. Vilmos és Ignác nagyatyja 
(Dr. G. K.-né felvétele  egykori 
olajfestm ény után)
Hirsch G oldziherN ótán M ayer rabbi 
(H am burger o la jf. 1869 Bacher Vilm osné 
hagyatékából, Dr. G. K.-né fe lvé te le .)
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G oldziher M eir Hirsch H enrik rabbi 
(fotoaquarell dr. Büchler Sándorné  
tulajdonában) (Pál N ándor fe lv .)
Frankfurter Gerson 
(Tornya Henrikné tulajdonában) 
Dr. G. K.-né fe lvéte le  egykori 
olajfestm ény után
Frankfurter Gersonné 
(Tornya Henrikné tulajdonában) 




Goldziher Adolf, Gjldziher Ignác atyja 
(Olajfestmény dr. Büchler Sándorné 
tulajdonú bánj
Goldziher Adolfné, Goldziher Ignác 
anyja (Olajf. dr. BüchlerSándorné 
tulajdonában) (Pál Nándor felv.)
Berger Izsákné, 
G. Ignác nagyanyja 
(Dr. Büchler Sándor tulajdonában)
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Goldziher Ignác avatási beszédet mond 
a székesfehérvári templomban
Goldziher Ignác 17 éves korában
Goldziher Ignác, 
lipcsei doktorátusának elnyerésekor 
(1869)
Goldziher Ignác, mint az aberdeeni 





Goldziher Ignác utolsó fényképe 1920-ból 
(Dr. G. K.-né felvétele)
Goldziher Mária
Goldziher Ignác nővére leánykori arcképe
Glück Nátánné Goldziher Mária, 
Goldziher Ignác nővére, 
dr. Büchler Sándorné anyja
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Goldziher Mária
Goldziher Ignác nővére leánykori arcképe
Glück Nátánné Goldziher Mária, 
Goldziher Ignác nővére, 
dr. Biichler Sándorné anyja
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Dr. Goldzieher Vilmos 
(Koller felvétele)
Goldzieher Izsák, 
Goldzieher Vilmos professzor 
atyja





Dr. Blau Lajosné Herzog Margit
Román Aurélné, szül. Goldzieher Klára
Dr. Goldziher Ignác emléktáblával megjelölt szülőháza 
Székesfehérvárott (Imre-utca, egykori Iskola-utca).
Itt volt Goldziher Adolf bőrüzlete. A ház előtt áll 
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Szófer Mózes „Chaszam szó fér" pozsonyi főrabbi „Chaver- 
oklevél“ adománya Goldziher Adolf részére 1828 febr. 27.
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Goldziher Ignác gyermekkori fogadalma, melyet Székes­
fehérvárott 1862 április 8-án foglalt írásba. „Alulírott köte­
lezi magát, mától mindörökké, hogy tartózkodik rossz cse­
lekedetektől és törekedni fog mindig betartani a parancsot, 
„tiszteld apádat és anyádat. . . “ És apám bocsássa meg, 
amit vétkeztem ellene a mai napig.“
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Goldziher Adolf kérelme Ignác fiához, 1868. okt. 5-én, hogy 
nagyszülei halálának évfordulóját tartsa mindig kegyelet­
ben. „S ennek érdemében emelkedni fog dicsőséged és látni 
fogod Cijon és Jeruzsálem felépülését."
Oszkár svéd király sorai Goldziher Ignáchoz 1889 szept. 
3-án, midőn Stockholmban aranyéremmel tüntette ki.
